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Kabtil TImes· is aValWbe'-al:
Khyber Restaurant; S.'pziar
Hotel; Kabul' Hotel~ Shat-e:
Naw near park Cinema; Kabul'
Iiite~ation:il ~irPc?rt. . _,
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THE WEATHEK
l'esterd&Y'lJ Temperatures
Max. ,+32°C. Mininium' +15 C.
Sun sets today, at 6.39 p.m.
Sun rises tomorrow at 520 a.m.
Tomorrow's Outlook: Clear
-Forecast by Air Authority
VOL NO 142.
'. Afghan Financial Reforms \Khanh Be~i"n:s'·~ork·-'~Gree.ceTo;Withdrow'S~me-~
Beneficial To Foreign,Trade On Formation Of ,", t'~its F~n'-Y-heNATO T~<" "-
KABUL. Augnst.18.- His War Cabin~f:. '~,~k~,p','ifs,~l~d,~.": ,_e~4'e.'nc~.-'".' ,
THE currency reform which was instituted in Afghanistan '- .-r ,SAIGON,' Au!!. 18,' C'Reuter}.-, ,. "'- ~THENS ~u'gust 18 (AP)
. last year has proved beneficial fOT the conntry s' foreign • - ' , ' " ..~ , no ", .-Generai Nguyen Khanh" new Pre:- (;REEC': infol!Ded the' N.ortl} Atl~tic Treaty, O~ti~D "
trade. sldent of South 'Vietnam; 'ftew , _ (NAT.o) M~nday.nigfit{hat it was withdrawing the "Deces- _
Ghulam Farouk AchakzaI, --- h" :Vlonday to D'alat Northeast, of. sau 'armY, ,naval and air force units fr.om tlle'illliance lb'defeii,f- :
-dIrector general of research of R· t· In C lcago S~'oon.' to 'begIn work -on.forma- - ' ,D'Afgh~istan Bank, said In an 10 109 t!~;; of '" war cabmet expecte,d to . CypruS' indePendence and' eto, ward 011 tile constant TUrkisl;f,
mterview yesterday that although \. p _ take two or three days. ,The'mein- \ threat:·, , ,
the period of one year and a few Injures 50 ,erSOllR bel'S of the cabmet r~lgned Sun- ;T!le'Greek government also an': hvered',to Greek Cypnot F.oreiin
months was not enough for an- • ciay but were asked to, stay on a. nounced ItS deCIsion" tt!, transf ':..;lVllllister SpYros. . Kyprianou. was.
alysing the results of the cur-J DIX \!IOOR. IlllnOls.. ~Ug 18. 1"aretakcr government In tile in- the h'eaqquar-ters of 'its NATO de-c r..eturning-from week·long i1egotla-
rency refonn because Afghanis-' (API -LIquor sales "el e v61un- tenID, '.' , , tac!linenfs~' from _Tl,lrkey, to Sala- tlOns m 'AtneIlS", ' c
tan. with its agricultul'al econo- tarHy restncted :>Iond~y at ~he ?~bhe re~ct1On t~ 'Geri~ral Kh- mca, northern' Gre.ece '-, ResP9!lding t~'a question' as to'
my, needed more time for the as- scem' of Sunday nt!;ht s notlOg anti s elect,lOn, as. Pr,esldent by the GreeK .Foreign MInister StaVl'os why the, GreeK" government'. hesiz;,..
s'essment of these results. yet the 10 Dlxmoor and cler~ymen asked mlht,,,ry Junta 'appears to ge ,ge-- Costopolos told ne\\--smen hIs gov- tated'to make .an immediate, res-
facts and figures complied up to \ Citizens to ob~c: ve il curfe..... ne:,(lll~ ~nfavourable. ,Students m --Qrnment 'had-adVIsed NATO See.- ponse to the last attacks, KY,pda: '
date could gIve an mdicatlOn of I Th~ moves \';~rt· urged bv Dlx- ,;ow ~algon and .the north~rn c~ty ,re'tarv-Gener~1 ,and' . Allied Sup.: nOll replied. _"the reason Gr,eece
the economIC trends m the ('oun- i mOOI and Cock County officla,ls nr clue are repor~ed pJannmg bi~ r~me-'Commnder General Lv.man ,dId not r-espond,.unmedfately was
try., I a~ a means of k('~p'ng order 1D SCale demonstra~l~ns a~~tns~ thiS Lemmtzel: of the--:- de~rsion' - by :,because tiiey wanted' to -exhaust,
Citmg an, example, Achakzal; thp :1"l'ddic cJas' q:UJ~b .....nere a and" other rece~t,mea?ures. :nclu.- -~'able" ' , " 'as they a,d 'all posstbilitieS for
said that karakul exports lo 1963 I rockthrowine; mob of ne>!roes left dJn~ the ID-day-o!d state qf e:n' A, t' '. f ,th G k oeace;': " "
50 nll1red el ;{~n;;y. . , - 'r- s,aten:e~t, rom e ,Tee : '. ,exceeded that of 1962 and If I an estimate per,ons I Tr:ere IS suI! ~trong suppo'rt'for ~ F?relgn Mimstry not,ed that Tur-- , B~~ he ,a~dec! ,that'_m' c~se ?,f.
Prices of 'karakul skIns had not and 2:hlSed ~ea\'\ pr('O!'I ty da~ , . I k A ust 9 tli d . -,. renewed Turkish at...._ I.- Greeno s
'blg ,\1 mho" Major-General Duong ey on ug " e ay d1J,~r , ' ,a,:,"", . ~
slumped at the end of 1903, the mage Van l'iltnh. leader of last year's I the first Turkish air force,att~cks I :,espons,e , would 'be rmmedi~te:-:-
POSItion would have been Improv, coup against PreSIdent. Ngo; on GreE!k Cypriot positions, "o_ffi: . ther~ Wl!l be no more uhuna-
ed even further Cotton exports Dlxmoor IS 0'; ~ bl~~d~~~~a~~~ I Dmh [hem. who has 'bi;'en- tOken'/ dally 'i~ormedJhe,NATO'Sl!?'e: tU,ms.. ','"
also lOcreased to .an appreCiab.le Negro ~uburb head of ~tate but oow has.vIrtual- tary-General that: It ,was. ,,;ith-, He'dented iliat tber-e bad e~er ,
extent, but export of frUIt suffer- cago .....as peace[u; dunng the ly no P05tt10n, " Idrawmg its air force uiIits'aftach- bee!! any I1ns.unde-!'Stan~gs,bet- ':
ed a setback mamly due to the da~ as dergymen CI\"C offiCials He ~s consld~r~d' unhkel:,;: to' eil to.~AT~, gi-,~ng upr~e~: ~r~ ·M-:~,r:~hoeA,thenshasg~~:r=.ent.anb~- __ ,,'
failure of the frUIt crop. export Human RelatIonsIwork actively agam but mIght cum~tance.s as the reason, " ":'~. s as. = ,gIven, ~ ~
of wool he said. also decreased and llhnols b ' 'i';':' £" 'di " ' many' WefteTIl' sources as, the
h CommiSSIOn members worked ecome a ra '-" mg.-pOint .or, S-'" -, - , ' '- 'G .:I'd' . :".:1,t us affecting the country's er shl to revent mor~ ri-ot- content. ,'. _ ~ ,;' ,"ThIS action of the ,Turki~ reason :~~ '!:'" not t,ID¥Jt:UJate-
foreIgn curre.n(:y reserves fev I Y P Pakhtunistani Leader." ,~overnmenf is_~ubje,ct to- the Iy send,.Jet,s J!1to the '9T to 7eply ~ : :
In~obert Krng commlSSloner of, ' " • ,Judgment, of ~tl:J~ Supreme Allied -to: Turk~sh p'lanes; These sourc~," .:
Even then, he said, the foreIgn ubhc health ~nd safety In near-l DleS,M~rChromc~mn~ headquarters which is responslQle ,~d .th~ Greek respo~ h,~d b,~', '
currency reserves of the country hy Harvey asked and'got a vcr KABUL. Aug,. 18 -.f';..'. rePortIfor. the fUlfi}]J1~nt o~' ,~bhgations ~~o~dl~~p~, on . pn~7 .c;o:-ordJI:ia --;-
lo the free zone. which at the ll'::1tarv ban on hquol sales from flom Peshawar in Central Occu- to\\-ard, the- iI111ance, In peaee--,as ,lit¥:1 poliCIes, ,which:
end of 1962 stood at 74 mllhon S:1~res' In the rIot-to! n area [Pled PakblunIstan saYs 'ihat Taj ,m w.ar tIme:' , " __ '. was ~?~ do~e_when, ~~e - ~r;ek,
dollars, Increased to 9 mIllion The poilce Chief asked mlms. Saba, an energe~i: ·anQ old mem- - -The statem~nf further' saId' Cypnots launched· attacKS on" ",
dollars in 1963, III dunng the first ters of Dlxmoors [our Negro.chur- ber of ,he Khudal.KhldrnatgaI', '·The -Greek governme~J In not"".Tutkl~h ~nd~ve that resulte<:l, lII., ,
year of the monetary reform ches to help organise a house· IParty, and veteran. fighter 'fQr the .ll~g ,the s!ange:s ensumg 'from- the'r the ~urkrsh a~ force lOJerventlOn. ~
Similiarly, payments to the .to,house canvass of workers urg- IJreedom movement I~ PakhtunIs" dlseng~e:nent~of,the arm~ uruts r iliAn: uI!.eas:: calm ~as. r~ecf -on '
barter area. whIch amounted to mg that reSIdents of the c-ommu- tan. died of chromc IHhess,' of lts neIghbour to ,tlie: unlt.y uf" ~ ls.land ~InC~ the Urut~ Na-
7.8 million dollars. at the end of nlty of 3000 stay lndoors after The ,report addS that the ,coffin the alliance, a!1d to'tne cause- -of; tIOns Im~se&, ceasc.,.fire broi:Jgfic ,
1962 decreased only 3 mtlhon 10.30 pm. beanng the body was,~vrapped In "~afeguardlDg, peace rn a 'most, the shootlpg to a stop a,week ago -,
dollars in the follo\ving year. :,leawhde, the co-operative plan red cloth. the offiCIal colour of the vu.lnerable area, -bas' made' apprOo'" SI~ce then dwlomats. haye oeen
Achakzal, replymg to a ques' wa~ \\ orked out by the pollce chIef Khudal-Khldrnatgar ~_artY' ,', p.iate, protests that 'the suPreme' :vorKmg to .extend tlie cease:-fire
tlOn, saId that the consultation nu- WIth pobce departments of south- The fueral processIon ,was att- ,co~ander jnsist fliat Turkey r~ mto somet~' mor~. ~~an~nt
ssion from the InternatIOnal Mone- ern Cook County towns wlthm a ended bY,a large ntJ1!1ber of mem-. turn ..these un-its to' the ,NATO ,-w,hu:h IS 00\"', II'l:aae mo~e 'dlffi-
tary Fund VlSlt memben-states. 3D-mde radIUS to bnng qUIck re- betS of the Party.' He \\.,:a§ bu£ie~ militarY.framework." , ' cult by t~e' sudden - ilfuess. In:' "
from tune to time Such a VISit was Imfo1'cements for hiS 100man part- In hIS ancestral cemetery;. "Subsequently,: the, ~urkish Geneva of Uruted ~a~l0qs llIedla-"
paid by -an IMF team to Afgha. time f(\rce I[ need be Afzal Bangush, AkbarJI Arba~ ~hlef of Staff. General Cevdat I: tor Sakkan TuomloJa, ~lio had
nlstan recently. but the- note- Saifurrahma~,. A:rbab ~ehanglr, Stinay ~vas suz:nmoned to Pans for' -b~en sched~l!.fr .lo' arJlv,e, 'here_
worthy as~ect of thIS vjsIt was RO:v1 <: Aug 17 (Re'lt"r J . Pre, I Hussam Bar:ns~ Ko.wsar and.' talks Wi!h the competent'mllitary ,T~e~~ay." ,'. '_ , '
that the team. after exchanglOg sidem AntOniO Segnl o[ It.:ly. \\ ho Ioth~r leaders' of the-· ~art:;: I authontles It. was there' that7 he' ~aKanas-~Qnday,1~,addltIOn to =~
'views With the Afghan authori, suffered a bra,n 5trok~nine d"ys debvered sPe.,:ches ,aoout the, cha- bo~ted. that :t!if? Turkrsh action. ,meetmgs With tfie U!1lted, States, .
ues, offered certam suggestIOns ago, \\ as last night In "statIonary I racter. serVices and ... accoIl2{lhsh- .hac gained t!:ie fullest, approval Amb~ot;'~e- British High,
to the government of Afghanistan condition'. a medIcal bulletin ments 0[, the late' Ta] .Baoa an,a f)f the'supreme commander 'and CpmmlssIOner and ?~eek Aniba~-
regarding Improvement of the SI· said prayed for peace to hiS soul consequently the. TurKish govern- s~d~r, ~lso- 'talke.a .....,th Uruted,
tuatIOn and an IMF cred!t tranche ~enl will retain ItS [orces u'nder Na~lOns Comman~er-Ge.ne!~ K.~'. "
was successfully -obtamed He ~ts ,own natio.nal ~ontroI:" _' ' ;I;!lii:n~y!a and WIth Tharit ~ ,s~ .'
pomted out that credit granted by > The' Greek Foreign- N1m"IStry. cml, po!ltlcaJ. t:epresentatrve: Gala '
the IMF was for those countnes ~tatement added,' follOWing thIS. Plaza. ,,~' -
wnich faced difficultIes m balance 'Greece d~lded to wrthdra\'; the ' ' " .
of payments and the credIt of I ,:ecess~ry- army. naval . and air- :Galo ·P'laza Gad his first meetihg .
5.6 mlllJon dollars granted to Af- i torce- UI11ts a~;m!ned- to the alli- smce):i1S !'eturn .to Umted Nations
ghanistan was meant to correct ance. . " . headquarters, Tuesday he '\\'il! '
the Imbalance m Afghamstan's I ' drive across- the barncaded line , '." ~
balance of payments; thIs' he stat- .T'.' '_ C". ' ~ I dividmg ,.the, c~pitaI -to, confer In 00
ed, IS now be-lOg recttfied by 1 '. ne gecis lon \'. as lal<en aItE!r; the TurkIsh -Cypriof section., with'.•
D'Afghamstan Bank : '! \\,e1LgnlDg aI~. aspe~ts;:s.o as to be I. Dr. FaziLKuchuk: leader of ·tn~,
Mr Achakzal 10 reply to an- . aD e to ful'IH ,Gree,~ obligatiqns r Turkish Cypriot cormpuIlity.' '-
other q\lestlOn said that D'Afgha- ~ ~e.fen~ the I~dependence'-and, : ,A .. Turkish 'spokesman. said
iustan Bank was ready to prOVIde I'ternt()n~l tntegnty of Cyprl!s. ,and KuchuK WQuld:stroogly, complain'
100 per cent letters o[ credIt to .1': partlcul-ar. ,to "ard off ~ tne lJP Galo Plaza. that the United Na-
those merchants who are Import- - ~o~S1an~ rUf~ISh ,thr,eat. " ,,' tion~ ,IS pemntttng .. Greek Cyp-,' ..
109 those goods to Afghamstan ' h'Tne, GreeR go\~ernment' ,(alSo) j",nots_ to'~pr.acfiee 'a >Campalgn, of.
which are not among the non, .~ l'c:es accordingly _lDf~rmed botfi. r-;;ta~'!tI!?n::' against the, Tur,ks, en·
essential Import Items r neral Lemmtzer, ana the Sec- 1 cla-ves and ,villages.' .
"J ~~~~~"C:~~:::d. of, NATO' Of. ItS - The T.urkisn spOKesman said the,:'~' de~lslOn w trilfi,Jer- the:, ,heap- Unrt~d. NaUons ' should. s.ttlve , to
'4.4 Receive Certificates : -qU3rteFs of :t~ NATO detach_ see ,that food supplies, and. vitak '
, ·.ment fro~ Izmu to Siil6nica.:~- kerosene" for cooking: be-,'permit-
From WOrker's Course " The:. Umted States' AmbasSador I ted 10\0 the Tur19~h areas. .:. '
KABUL. Aug. 18 -Forty,four _In_ Cyprus. TuylQI' Bel!?het Montia!r ,~he c,ondihon of U,. "{::yprUS
graduates of the Village Wor- --del,IvereB a message .u-..om U.S: Mediator Sak,kan S, Tu'omIQJa
ker's Course at GuIzar Rural De-I PreSIdent - Lyndon, Johnson' to 'was ,reported:· unchanged ~Ionday
velopment Centre recelv€d their ?reek CypnoJ President ,Archbi~ night • following 'an emergency
certificateS' on Saturday I shop' Makanos, - -' ,operatIon
Before makmg the awards. Mr " Johnson's I~fter was l~ repl-y" , US, sources., saId, 1uspected, ,
ZalT. dfrector of operations of the KABUL, August 18'.-The Charge d'Affaires of the IhdoneSian .to an appeal Makanos maGe fo Blood- clot hacF caused ullrtial
" Rural Developmen.t Department. Embassy at the Court of Kabul held a reception"last e"lening all wo:ld l~ade.fs,aS~ing'Jo~. ~d, p~alysis; of the breathing mechl- _
stressed the duties of the grad- marking the 19th anniversary of the Indonesian indenendence;, ,Be!cl:ier woul~ dlsclo:;e n.o ~~ msm. r~qulrlOg ~ fra,~ho.t~my, , •
uates and their role in ImprOVIng The function was attended by President of. the 'Senak sOme taIls of Joh~sons message, Whl<;h '.rnf;>nne~ sources. saId the
SOCIal and economic conditIOns In. ...•. ,,? he ~ald,' WIll- be mad!! public' Fmmsh -.dlj)lom3!t' \:as Jully cone
the rural areas. The IS-month Cabmet mem~ers. hI~h filnking CIvil and m~tary O~Cl:il§ and TI1!"sday, presumably ',1I Washlng_ ,S~lOUS and able,nnalk'to, his-wife; ,
tramlng course was attended by m.embers of dlp~o~atlc co~ in KabUl. PIctu~e sb,ows. Mr. 'ton and NiCOSIa . ' _ - ,,'lio remained at hiS' bedSIde
workers from Ur~un. Khuglant Rlshtya, the MiDlster of F:lIlaDce, congratulating, indoneSian :- At about the same tnne 'the SOme' of his aides"also \;,'ere oer- -
and Wardak areas ~harge d'Affaires on Indonesian independence day, Untted'States,oc)\e was bei~g de: I mitte~- to ·.vISit hl.m, " -,', ':.._
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Af. :118,* or make cilrer.
CUstOms not paid. Phone m:
well, USIS, 28470, Ext. 52. Can
be seen and driveD. at -Arne- '
ncan Embassy.
. .
, ,
l"Winterset" At KAnS
I ,.
KADS pr,esents a stagetL~
. ing' of AiJ.der.;on's ''Winterset''.
, Tuesday aDd WedBesday Aupst
18 and 19 KADS Theatre.
,TicketS available from MrS,'
'Boorsma USIS and at the Mt.
" .
ADVT.
,
CLASSIFIED
I,
_tR"O-::-:c" .. ,'
"FOR SALE. in lots by auction,
Miscellaneous domestic furni-
ture, some office equipment ana
some old clothes. Articles will
be open to view on the day, of
sale commencing Friday, August
21, at the British Emb;1SSY at 10.00
a.m. Items purChased must be
paid for and removed by purchas-
ers the same day."
11.0 .
.-
-&
~i
-
13-00
11-30
, .
AEROFLOT" .·t'L·1S"
Operate Now2 tim,es perweek:
Leoy'ing From Kabul'
to Tashkent - Moscow
Tel: :,' "Office'
House
SHAHRARA
Ate s~ .. I
SHM.-
l:N A\J
PAR.K
..
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.: ..... - - --- ~ ... ......-:"- ~~ ... .1.--.a..:...a."Uo bU.Y·s.:" .
HelWill Form War Cabinet'
I' . ,
; ~ ~AIGo-N. August.. 17. (.Reuter).-
;'/,-\J<[JR'General, :'oiguyen 'Khanh, South Vietnamese Premier:
SuJu-da.v became President of the .Republic and announced
he WJ$ formiug ~'l war cahinet. .
!1<: l\', as elected by nlilitary 1 -', '. -
/01 .. 1" ~ uer a ,ne.w constltutl~n I Home News In .Brief' I
,,'!-. "\ Tel Ul.l,,"UlllL>~i~- ill asec-j , .
:, --'" -- , , ' ','" K.-\Bl..iL: Au~ 17 -H~s Majesty L~ ---to' ,,' ".1, il.. \ tJ u<c; been. K '. . d th 'F t h Il . ,... ", -" 1 lon( 1nJ~ ..It lenae e a e a
•• <; ,.,.i ~,<;. ill '" u,e 0000-, celem'onv oj' the late Sayyed All
"., ~ I" ,,--, ",.0. " n~1J. lUCiU:rns !Gd".p" ~on' 0: I~,e late Naqlb Sa'
''''~. T.e,!,~" ".t~ mcrea?e~ hb a~ Shc-rpole Grand Mosq'Je'
: oJ 'o ... ~ ~ u .... l l,.:....C J1J1.hoi ..:::t1J.J .u01Q~ fve~lr:rdaY mornIng At the end
'" ~---'~ ,,"'"_utl"_ . - Q 'r.c- ,;.cH'lce, Phs Ma l!'~ty offered
.~ ~ ~ •• :,1,;'-&.~C: i~.Cll""ne .a:al aay- hl~ .,:'.;r p:tthies to the JTIembers of:
~'--,,) . ---;',,: e! 4-...1l.t resi., uS j";' nas . tile bereCl", ed fa.nul\'..
'. ... !:r'" 11 i.' t lla..u~ ul a ~nlall ! ~ --'-
.•.•: JU":Il.:..J u tne fu. a con- I nABEL., Au" 17 -':I'lr. Gr.ul-um
.. ····0 c .. '::'Lo~~-S.L~ UJemUt:1S.. 1Jll 111 Bakhtar:y., ~:hrector of the
...}_.o~~.::!..,' ~ l:~~L:~:1.Jn CCJID t;tes the j t~e -Ecoo.amle-... Deparlmeilt J!l the
,~.", I"" ",<t,Ol-Gt, " hi 'yuong \ ,:::1"11';, o!> Ag'lcultl.lre retu,rned
. ... ."c... ~\! 0ffi G"nEral Khan.tl IhGrr'" -,-esterday after attendlOg I
,_~j : J,; ill. :..l1U<1 ':Y ana gave'. ", sem,nar on 1J1annlOg held at I
, .' "~" Job OJ ClueL or ::>tate I Plt;sb-Jrg'h In the UnIted Sta~es,
...':' '. ,L~: !'"O\';er , ' I:..f -,\me! ICa. , The Semmar was I
..... .:, 'I\.LiL,lli. i.oi . <> pres,; con- ,!:.',d [or Ih~ first pme by PlUs-
_.......~ .\. ...-:. 1lJ_"Dt:Clatt:ly' after: his _bli=.~n U~lYerSny \vith rep~'c5cn­
,.", ::I,j oo',';(;.,'er, U:,at General tcl~l'. es or .19 .As1;m.' Afrrc::n and
.', ·.·./:;ul Keep t ,e pOSltlon of ~al!n.Amell-can eountl;les ~t~cnd,
'>' u11,:0 tne iunUi unr:i fur- tng: tne- semlD.ar Jbsted 3 mOl'th~
_ '1 ,~" .' CI.d Bakhtary 'lId that p:;.rtICI-
---'1'- I nant' .•, the se "11'-'1 dISCUSS~ti
<~ ~~:-f':~ >u~ ~~:onS:O~~I:~:,~ ~'t!:le ~t.h';cuii'e~ 'fa(::d by th;'~ '1
'rj'e- ';1 Sa' on WIth count! ltc~ on p; "paF!n<: an,:l 1m·.J,,::~ ,;1S~ .'f?' .. rp ernenl(ng plan ... tt.no j\jc· :)bSll.lck~
,:- "-'1;;e::": w~~cJ:lllJg ~ i "olcn ,prevem- these. pi 'n3 £tom
.·l.Je_e. al 1\.hanb saId -.he '11-"" ., 'n"I. '. - I 1 u,.. ~
,'-PUlO appol11t a }:lOVI~lo.Da. 1n '\' a'Co 'l'" ""d v:'" un
. '1- L..'_" 0, .I. .... i Dr,} t 1 C_~::J L .... H .~~... .l:: .
1', 'J, ""1 "";,:e.nl",-o,. ,.) H _e<> . a we j ..dn'itnrstTatIV,E' . d)r!icultres and 1
- ... :..., I, Toe pre5-e-?t . sltuation' j technlci:tl -ShO:'l omlng:: .','I1'ch I
'1 ,;c F demoCl'3ucaIJy,el€c;ed'l Dar the ,\ ay to,the lmple.mp r.:3' '
., b' ,
J _L .:<ure I.r.1~:Ct:Ss.10ie. e SalQ ~jon of 'de\'C'!opmcn1:: plans
7"-'".~ nt-,·, ~G;:~:!"~ut10n 15 d-e~gn-. He stated ti)c:lt the <;errllncir
. ..: . ~~i..::-: l:a:l:,J:1 ·\\.j.th the ;ltu-l-1.\· Ii. h~nG('fo: in oe held 12 very
; ., b ,:: a '0 m~,:e5 pronsron for l' evar
, 1:.1' l:1nl!'l!;~ O? cc:-nocra,cy when, '0-11' La.h, Techll.cHI Assl'Stant
~ . ...: P.J'3-~t:7::.oi,v t")~!1es G~ner~l c:!11.1 <:.:\L1 ZIu..~DHeCi.Ol-Genelal of!
", ',!:. a,a 'ZuG' g -<nat ,Supday s lh Helriland \ "lIe,. Au'-~,onty. Ihe j
.. ~:,nnf' ;t'hI0 iQ~o\"ed. several t.\ 0 memb~.s 01 til\! Afgnan d!;ie- I
- ~ r. L..'1te:nS~l"c: meetmgs. at l:g_:..~{)n to ine SC.nIna!" are st3'yl~ng I
s: 1 iTa-<::;ues, r.epresented a J bdck In ~Jt t~b::Jr,gh for a fe'. more I
s'''?[ forWa d In tbe reahsa-.I ~:'l'~ unOd we, progli,mme cf 1
, r ,'jJ:::r m<:tlfutions for ,he' L :o-AID, they Will spend thiS urn,;
., "r "I ' jon YI,;11 ~,o a numoer of agllcul-
. t;.ITa! plOJecl;; ,
'!-,1u-!'~'~pl~ Sd~r-Osis IEXh,ibit Preparafion
J. d f' '" I' (Contd. on page 3)
, / or u,:t '. r~m p:~e .,.J ly In the end and at least on the
,;-,J j~'",. ,t!!ese s.atlsLlcS, can ~urface he is unruffled
':", E'Q fron: :l:rel:al Vl€,,-' 'Dr Rassoul; who,is ,a "dlI'ector-
:-, '. 'ne <,mL 'Il ',-:;e. double geheral of 'the .l\1ini.stry of Com.
.1 '~I·cr.n.""-r.r.o m .... klnn l'
'J ,= ~,H"~_, 'a,' 0 ' mcree, has been ,working about
: e.-jee:;: "e ',;ould st111,!?ave f,X years WIth vanous exhIbIts
~ J·t 1r ',' Q.: • pcr'cen:ag"e ~?an \.tlorn at home ana abroad. He
"". ,pc u~ J') h~: courrtnes . has been 10 char.ge of, several
:' r;y ~"lmon. Dr Kho$hb!TI i Afghan exhibIts at trade. faIrs in
, ~ t1-" !D'" -pe:centage of M,S : Europe and AsIa, as wen as work- '
· " rntsra.~ IS cue to tbe,sun- I lng with the exhIbItIOns at Jeslian
• ,.' ,l:(i 0 we country, because! Followmg 18 the complete llst of
, . ..:d ' and fogg? countnes~ th~ the exhibItors '
.. ,:lC' of d,e disease IS hIgh
:-il' ,,1 ( <:lIed some authors of :'thmstry of Press and II1iC~ma,
'- ~'_31' \'.'no -r.c\'e .$ta:ed that the . !con. l'I'i.lhistry ~f Plannmg MiniS"
o ,::c \,n>1 goe5 from the equator, :IY of Communlcatlons. MInistry of
. n o~e «:.a~c-i of Al S one can A!;1':-cu1tuie, l\!'nlstryof EducatIOn.I
", \ (': Ths, ne aaos, 'glve~ g.re- Dep"rment of I'nunsm" Un,ted Na-
. '·l,-:.~ance to the suggesllon I uon~ Informdlion Department
• ,~.L ~;;.ects of su~shme on ·the I _J\icl1:,ll Texule Compclny Kan-
. l~·~y i' 1doth.,I' Woo; Fdcon Ahou Shoe
Dr -icnmEs 'SY:\IPTO:\IS " F: ct~ry. Hossam . Za,di:h Nylon
,I', 11l~ cllscussion. Dr. Khoshbln I \,Varr:.s. Om\lld Rayon Silk Factory.,~ ,.ed the ,clinical sympions I Raunc:s Sll,k Fact,OJ y, T,julic E.nIEr- Monday
i . f ••.-hlCili Include the pre- i p.:"~.e, FIIOZ Enterpnses, Kabul Wednesday
~ n' c- o~ he pyramidal, cerebel- I I nae:''-,ear Fac~o:y.. :rowasuh ~n· .
, r1'. vej;tibular, -and optic2.! .synd. I terpns~s.. HocRtJef Constructlon ~--.:.-----::--.:._--,-.:.....,-:-,.--
,~' ;POG::! ~nfarmat.lOn is ob·; Cr-t '~P"!1~' , ' , ' . I
- ; ,-r:c m' e!eetroohoreSls and also' .. mand '\ alley ProJecl and WOl h
;' e:',~~nation- of. bejo.in ~ol. rdY.htUnlsta~ HandlCraJ,l5, Kara, Fme Arts (palI~ting), Ksbul Unt-
, :aI J useful {or the aiagnoses \ k I Comp-d~Y. Car~t LOrP.panY'1 ve-~Ity. Women s Welfare 'SOCIety.
'j, also- ali' GIbed the efforts l~l;klm :J.larole and StOll,; ,Wr,~ks, SPI?Zer Cotton Comp.any J~nga-
"" ;,J" othe>- th . ld ' (.;,ment MosaIC Stones, J.lOul Se- lak 5 Factones '
"r' . - SIn, e v. or Il2- ' C F t N W i
-' ,.,,,, '0 j th '~f 11 r~J ement ac ory. ew 00 _"~~~~I u€f Ef.t0P~el°genYh -0 t. e -Company of Kabul. Kaotil. Indus- ProVInCIal Chamber rof Commer-
-,:. 1no .:tn r Y' ...~ s~d. lnal Centre (Includes exam,p1es of ce (mcluding on-he-spot demons-
· '-"f .a, '~1' ee mUths, an, ot er cvcle "'semblYIDg, glassware and ration 'of knife makmg, copper
nq un'l,auergJc eones 'are 1 '. .
"'.0 • 1 -bl "-t.' 'h - P,li"dCS) , \'.-orkrng, goldsmlthlOg, stone work-~. ',.,1 :e..la "~ m ~a __~ng i. e "lanbas #i'ndlcrafts. 'Eqoal Bon 109 and embrOIdenng of s1{ins), Af-
,:°ci', ~a.nd pnth~eny o. the ,dlS- BO:1 FaetoTY' ~andahar F~UI~ Com- ghan Construction Company. (ma-.
I) ~ " '. ' " ,pan~, Baghlan Sugar F-ietOl Y. Hay, nufactures of pre-fabncated hom-
, r l1hosbbm 5 t~esrs 1s one of j atuJllth' Chemical and . C...smetlc es) and Four Cotton COm;Jalll€S of
-.:;3., Tfl~:en in, T:~earclI of 10cal:1 WOl'Ks.-T-::" n.q Chemlc;;1 and Cos- Ballch PrOVInce.. (Bakht~r Cotton
:: ,e{ b. ,~peclahsJs and Boctors Imetl~ Works I~tahf Handicrafts, Industry. Mazar-I-Shanf Industry
..t•• :medlca1 co!le~e ~der the ~bdul Rassoul';; Furnlt'.lre. Sufi Sakun Macnine Karan. 'and Amin
. '1" of the faculty, Gnulam Ras.~oul Furnl:ul". Hel, Ltd)
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Motor -Car 'For' Rail A:ndRoad -'~, ,f~, ... -'- !:'-Ape-Man's"F.oSsil ~
n'w!J!!:.' '-~..>:: .:-; :. FCt-~nd'11l ~'11.!~{{,- .
" .. :--:- - 1 - r I: T ~ .... "t-- - -:~ -: -. _.- , ...I :::J_~. H~mnu~. A,,:>- ,18, A
t f\-~ ..qle ....toOth oL;n ~p.e.pHi. .aTId ...
~:m~.n\ mammauart fOS"Lls ~:(:(\"e
I b.:un -excavc1-~ed' l!l ~3nt-;-...·~1 e In· --.
.. ._,- iii'\" kHon.. n I"'Et ~"om S'-·'" In-
"1_ -,"-:-,:~. "1"-"~"" -~ .<.o.~ •
".~ .. ~ -. rt.~:'~~~?-t ".!=E1ula ..... _. _
.. The\' \t,-ere· -found ~n rp~ lQ~ tor
I - - - •
, ~ -p.<rt of reclq!sh ~a...,d:.: Ct3:y- -,l~
r :~un-g.wa~ling .. of L:ln_~:en CO{)r',try
-J l:1'JuR~ t,i" \=ear Qv- ..f .~rve~~­t: _...
.~,un led b'. ChI'! L:tn-o~, re·,o·~'r:
·ch-r~RO\\· of the' rn~rnu-te of ·VeF:' ..
, '):'r:--r"l(' P,l!aeom:o:ogy and Pal"".·.
''?C~llhrcp:llogv of the .' Chlnese's
'--,\_c::dem~·.of Sciences. "
1_'Tn trris.'.cQt:ntry-in' Sf\ensi' pHr'
ylnc<:,. hi:' be>t 9r~rv~d fct>$IL.'
'io,<'er jaw owe ;fman';;b!el ,l)f
I.m pC'-man ,,0 iar fou-:ci in' Cbma -
\l"LlS t:ne~lrl,h('d last v~~r- Sc-terl-~'
_,l ;,q" ~lte~'~ that ·the aPe-rr'irrF IS
I "J,.. Ipss,' :lS' ,:nC1eill -a-nd· prol::abJy - .. -
• ,carhc!' .l]13'n ..he_ Peking.man (-sin-. _'.
·anhropus J Loli-od ll1 €houkDut1f~n :'-
. ~~!i Pekl-n~ \\'~nch 1- nn.;lJ' ge.::ler.a.i-
_", iy ('5 Imated to-.'be ·{O~lr 'hundrc "
: ~1ii~and \·e.trs old ..-
I The- 9i-e~~ot -fos~l [00:}1- ..~=-as
.: :ine~r~n~d at KU:lg\\an..;1~n~soutH -:..
; of toe Bu. l".t.\!er. abOl:. te.irt,r kBo-
.; :n-,tres from' G.hE':Jcl>'<lWO ''\;i.lfa'ge
: no; th of the Ba r1V1'J:. wClt-re. the. '
, !c,'.\<?r· jaw' ',a fO:Iit:l lasf'vear.
,Toe dlscoverv of ttt. ape-man
Not ollly tbe passenger but 1~.adlJne factory. p.u[t~itg thl~' [,heeL< cannot leave tile'ralf-s - l !os'rl to6ln ,Qpened ih<! pos_iqi.h-,·
the whole l'ehlde can change d"l:"~;: on ~he ,1larketJHlii: se- ',"::e Geru'ici/t Federal'Ra:tLll'ays - tty_ror the d~"c.oveFY .')Loth~:'"pe--·
jrom road 10 raIl thanks to a wred lc(}~ld p'ulcn!s already ,l~lehcl uSHlg. 'this mven'iQ't'. " .man fossils not -only -at Kung:\\'.ni-
L'ery SImple '/H:entlOn Ord',- due to,the u:orld-Icii:fe 'lnteT- l'''1.·'tIiCII' ilet. ThIS double·pl'T- _' gJtrig bUI m co(respunoHlg layer,;
nary rUbb~r [!lr.ed motor-ears. c";[ sholt'n ; t !lIe !/l1ientlon, INS!? vclude is espee>aH-y SUIt, - In.-otqer parts of La-nlien courl.ty. '
prOVIded the gauge IS .tlie The ml:el1'!O'L COI:S1StS. of a de- (oil' 'lor airs on .trades which' . ,:_ ThE' 10 sir tooth. is a:' first :'or se::
same as that oJ the ratrlcay l'lt'e h:('cving the wheel';;' em ~a."lOt -be .reached b'y road " '!-cQnd',upper left =41'· ...'
can be (hanged In a f~w ml- rite tmck' Just like :tlie' rQI!ge·· fill.! do('s not, block the Jmc.- I, {t is worn cons.tde.-ably 1:J~",nJrhe
nutes Into a "elllcle runnmg or a rmlu:alt wheel: I. ean' for.a tOng' t!me_ as, repair cro>Y~1- of the, tgotn is ".Ii,o,,~ ~ -and-
all rarls, still bemg abfe to 'eaSILy ,iie fixed' u;'rthout ali al- . ,UIHns would do 'In aC{di.tlOu , broda ~~e tpoth surf<!ce used:'
.ravel WIth a speed oj 110 k711 teralwni The, stce'rmg' IS' «' IS' wefl slHt~d I_or accldent:'-', fqr' gna\\"n,g is; _\yorn, OUl ~':lOoth-
per hour Tile West German' blotke'd w that the front'· . -ly, ~ut ;J,1S9 shows'some !,o,Jr:t "Ip-,~ ~_ ' _. _._ , dlcations' ,of \l:Flnk"les_: '
K S A -d Af' h ,". : '. 'I:he tooth is longe~' ana con i,ari,z ystem RI' 5 ,g' ~ (J'n '1'1.1- gat.io,n,:"_", aer~lbLy broader· t.ha~ ih~. ,~ame,'~ fvpc of. tooth of th.: 'ilOc-Jri~Ji '
.. l'Ij' Najiba Rishfd ,. , '- ,- found at Choukoutl~r. }-: hdS the--
Kan1. IS a system of IrngatlOn, ~rolInd ro the "le:vel, of th~ tun-- ·a:lOns it I~ <:llmost one metr-e ~lde srune 'Slze ""-the feern.. or th~. apt:-
\;l~ed ID AfghanIstan AfghanIstan nel. and \\ h,le th-e tunnel IS be- and j \\'0' metres higi! It begms at m.<Jn· found ,a~ -~hericni3wc. Vil-
IS a dry and mountamous country. mg extendeil mud IS cil:rnecl' to -" ~he' edgc o[ 'a field ana 'for the 1,lge of LaiItlen couo-y-last yeflt.
With hIgh mountains, some of the bottom of toe·.well and then ~Irst ie\\ metres.resembles a deep SpecialIsts- believe 'theo toorh 'he-
them always covered With snow hauled UP the we11 to the surfa<:e. ·dttch. heca:u~e: th~re is no' be1gh~ longed to the' ,saIne. .type of -a~
Farmers utlhse many systems of The tunnel h dug- \\'tth a."{es_'. '~o make a tunnel. Whcrr the slope, IfItlD f manrhropus, lantjt;o~iS
IrngatIon, and one of these sys- .spades and shoyels, Ba~ are made IS high enoUgh '!.,tl1JUl~!. I,S begun, , "
terns IS Kanl.. from ox skm for c.arrying_.the mud .1'he length of'the Kanz_ -and the, . " '. - ,
A Kam IS 'an underground tun- and haulIn~ jt. up te;, t!:Ie :;urfac.~ nmuoer ,of" wells, de.p:mi ' on tJ:ie1Jame's HoHa Sent-enc~ '..~. " ,
nel carrying water When moun, -Ox's leather I, Us~a,. because It 'amount of \'. ate~ r.c:l'u!.ed a.'1~ the f .. , _ 0 - .:. '-,
taID snow melts. part of the water la,,;ts longer ·.and ,; <n[H~1 Ih_a_l'l. ,nnollnt· ('It_ money. and .--.Jaoour JTo 20 Y~ar,linpn!!Onment ~
IS'absorbed by the ealth; seepmg metals Rooes used to haul up tne -avatl.;lble in tL commurutJl-,:rhe., .,f:HICAGO. Au!':, 18. (AP}."",<,Tbe·
down to the level of a nard and mud are also mad~ of thaI' leather ·;{anz.' wmally ;;..~ar~ by, he'l Te. msters Union PresIdent -James
impenetrable stratum, "'here It \,chet!, the' tunnel has been dug farmer. o.~ a ,community. 0..1' 0\\ n-l R' Hoffa \\'as se?t~nced ,".~onday to-.
gathers . underground.. . Where . E:nt~ 'm€<res"beyond .the well. ed:'gy a £: ndfJr,d. ThE'" l.~ngth !?f 1?11 ye:!r;;. In p,nson, for tra1l9"- In ,
water IS scarce andnvers are rare, .•. " v,'ry di!1lc-ul to b!'Lng- mu-d 'tli€'_ K.I:·I/. ~?y v'c' nnyinll')g' oet:.(. obtaining huge toam: from hi :
\\ here ram IS mstifficlent. farmel s nut to thc ,\'~1t: ~o a second \o,:el! .ween .~ 10 meU,esc ahd in?re t~a~ :lnIOO'", r.n\lltimi1i~j)n-aoHar· peTt- .'
make use of thiS underground I~ dug jr,om the sr;.,face to the: t'.\O ~Ilot'!'ctres. The.. dep~n of the SlIm fund, . " . -.'
water. constructmg underground level -ot' tne tunnel A-;pulleY:Ii; tina I well (,f a Kan~ dept;.nds 00 " ,He a' Q W<l< fmed 1:0,000 do!fars.
tunnels leadIng to thell' farms th~n :ixed to the second- well _and l.cngi 9 ,I;-Id .slcpjo'_ .of the: The Tcamste\'i' UnlOn'ls the Jar--
ThiS kmd of tunnel IS called mud IS dragger: Hp to :tne surface i>rell \~hCH; lhe Kanz:'is dug It Igesf 111 ,the 'titted St,ares<,with
Kanz The Dul!ey .us d'::;: a very suriple may be· 110m' JIve .!9 uftJ '!petres "!",e tlian " rntH:ion of membe~.,
A Kanz IS dug on the Side of er;e '\\ blcn g:Vl:S no mechanIcal. m 'ri.,~'!'Jlr.. ',~;1_d we gl ~a~e: the I",::11,:,20 y.ea)· .,~eii:~nce ~vas. Illto,
a hill or mountam. .:>mce II can- am antage but "h'anges the dn'eQ- depfn tl (; nwre 'people~ <l.e em- ,,~~ears,on eolcr. Q! the lOur cou-
not be brought to the surface t:nn ol the',f(",-:e, When'a.large- ]}ioyed' In cOl')~t.I~~:lqn',~'· nts Qn wJl!.c.h 11!' ;:-3S .c.onV:lcted: .'-.....
where there 1$ no ,100(: The tunn- Kunz is. b~,nf! construct!'.d. a_011:, Somet'me".- It IS..neccssar~ to Belole -!lldge Rtcha,a B,·,Aus,tl"'
ellS begun at the held and extends ie ent kmd of ::tlllev 1.$ used, 'giY~ - t:lke \,atet'· some d1 ;~j'n"e from se.nlenced Hotf,a he asked-:'nas the
. upward The noor of the Kanl. Ir.~ COn5lceral:iIe m'echanical ad- the:;QXlt'ut [f;.;: .KRhz:Ja -this- case~ deferrd~n: anything to . ay:!".
must have some slope m order to vanta"c T\ien<" metres beyond' ,f the \\'ate" i <not suffi.elen-t...l~ Hoffa. s;and:[lg n~xL J.O hiS. at-
bnng \\ ater down from the ntlJ- the ~;co!ld weli 11 ,hird-Is- bUFed.- ":n' SD1o~wb" and rapidly .over tQrney.· :\,auFlc1' \valsn. rep!-i~d:
Side to the field, ar.d so' on. ",m,r thE' t ni-!el b ti'c- rcqtl:J pel i:hstariQe.- a dam or ,"Nor- at all. YOU}'. hQn~T. .:roe
Whtle people dig the tunnel long. enDu!>h' to cotlect 5~,fficlent .' oO,L may ~i bUIILc),,~e to _,t~e rL:('~:do·,,:peaks ,f?rl Jt~el[;: '.' -
they must also bnng the mud aut \\ a'er. ", h.!ch de'ice.'1.ds t1k length exit .of Ih 1'::?T:!z. \\:here·. vater ~s . \~,.b~ thet; ,~~kta_ t?e ,J!ldge, ~o
from the excavatIOn ' When the of the tunnel to the betds at the 'qgred f,," u e In-distant ficlds,,jje- con Ide!' Hoffa ~ seE!!ce- ,to l~bour.
tunnel has been dug to a length hottom end of the Kariz. tn~:: re\r.a::-E'o in a -large quan.tit~~ .~o, co,r;:II1;uQ.ttle,; ;>nd the. c~tizenry
of 5 metres. n IS difficult to re, ThE' Width - of the. tunnel 'de- S" rhat :It· IS 'OIooeIled to IhC' dls- ~.n~h'Q'l.· h '.\'-.:s.: Hnaerhs:entence; , " " ~ - , I h . In \.>. -all,ln'"o"a In annt er ca 0
move the mua, so a well IS put pendson thenatuI'eof the'ground1.3nt dl'~Jn,ltlon'.,<'Fr9m _A g an. bro' "h' b'" tb' i-ik"I' Sl::
down from the surface of'the ana Its struciuie. In ~ormal s:t~I;l- ~tI~rl~~<;._~e~~:~,S..:'\)~ '" '. ~ '.'., rne~I~. .'He'-:t,; :d-.t~a}F~1f a~r~;=, .' _' '
\ Ii' ',I" '" '~'" . teace_ls meled~"here" It b.e '.
(
it~ U''''''-..iro, . • '\, l~aa.·WaII-~ ,c.on.C'ur~"'!1t. \'. It!'! :hf' -cnatt!1nooga·. . - .~._. ..~ .". . ,~)~. . s€'nteru:Ill'g. ' -: .',--=..:.:;=:.:.!~:.;...;;.:..,;._.;o.;:. ......;~~---~~,",,:,:::-~~~,.~~~, ,-:_.~~ , I' 'Fr,~ Exchange Rates.-At -
': " - - ...' - D'Afghanistan Bank' '
-- ,~-;:- ._-'-':D\":' \~t:):\"" ,
• ,.~ ~ ~ ~: \ \ - ,:/' ,',1 _' . KABUl Aug- 18.':";'The. [QUOW-
~ -: - .~:-_,'. ( r.~Tky. '_ . i!,!g.'a~e ~h.~ exc:hange rates at'-
.\.:.,....-1~~ ~:r ,: ',,:';', t~e D Afghaflistan Bank express,
~~'~ 1-":' - ' ed i~ afghanis p.er unit of foreign
<~k- ,'-, ,' B~l~b . . C-SE[J,~G,
.- :}'=-~-f .\-.:' -..:-; L 60.00 U S'-Dollar' .: 60.75
- :",;''''''~i(.... ,<. ,--.~"-;:;',£" 168.00 Pound Sterlin'" ·17"J.0
_ '1--...'"';. _:.j. : ~1;f...;;r.J'::t~_. b V.
, ~:.=e· f'?'1'''~'f:'~ ," 15.00 German M.arL 16,11175 '~ '~',., _-, ~', ~:....J,.-: 13,9697 ,Swiss Franc ' 14-.1444·
., .~ .' 12.1457 French Franc - 12.2W7.6
, , '. ~. J 7.50 Indian Rupee: Casli': 1l.317
:~~ I 8.20 .Indian RJ,lpe,e: :-)raft - 8.35 -
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in spite or all these facts no
useful. and effect1Ve measures
WIll be taken to develop natural
resources unless a nexpert sur-
vey IS conducted for water re-
sources and sol! IS tested m the
laboratory. the edltonal pointed
out
, Yesterday's Anls -carried an ar-
tlcIe by Mr Mohammad' Kadlr
Taraki entItled "Immunity of
resources unless an expert sur-
Draft Constitution", Parliame'nts
are the ,centres or. political actIVI-
ty and .e,fforts by the deputtes to
safeguard the rIghts of the people
Ih,t-he"'parhamentary system the
prmciple of Immunity of the
members of parliaJnent IS the
only means WIth which the de-
putIes can secure theIr freedom
and'·have the opportunity to di!!-
charge theIr .legislatIve responsl.
blhties WithOut bemg afraid of
any authOrIty
The article congratUlated theJ!ldon~s~ans on their national day
It IS gratlfy~ng that the De-
partment of Land and Water Re-
,sources' has launched expert sur-
veys for water and land resources
The findmgs of this department
w[]J help the authontles to make
Intelligent.and wise aeclslOns with
regard to, drawing 'up projects
needed for the development of
natural resourees
1n conclUSion the editorial en-
courage.d the Ide'li tliat all projects
m w.bi"h blg InVestments are
mvo}vea should be extenSIvely
'surveyed and studied
.,
necessary to -discontmue interfer-
enc~ m the Internal affaIrs of ' ..Avoiomg Unnecessary Expen-
Cyprus. to stop the mtestme waf; dltures" was the title of the
BrItam must wlthdr.aw her troops Islah edltonal .published yester-
from the Island and Tur,key must day. In yesterday's Islah, said the
respect the sovereIgnty of Cypr.us editonal, we carried a, brief ac-
3nd the nghts of the Cyprrots count of the aetivities of the De-
fhen the Greeks and Turks who partment of Land and Water Re-
,;ve on Cy.Drus WIll settle all the sources We have, notice that the
,!UestlOns of theIr relatIons m an 'Department has launched a num-'
amicable and fraternal way. bel' .of survey projects for assess-
Khrushchov stressed that worker:J; mg land and water resources
and oeas-ants. no matter If they with the technical assjstance of
are Turks or Greeks, absolutely United Nations and a number of
00 not need any conflIcts or arm- friendly countnes. At present the
cd clashes del'lartment IS engaged m suryey-
.....\'.e are neighbours with Tur- iog .land and water resources in
~ey and we have done and are Kabul Harrirud, Fararoad.
doJ,ng much to estabhsh .good re- GhaznI. ,Aderskm and northern
lations \\'Ith It", Khrushchov said. part of Afghanistan, Undoubted-
The SOViet UnIon wants peace and ly. Afghamstan is an agrrcultural
tranqUIllIty to reign m thiS re- country WltTI 85 per cent of her
~Ion "the SovIet UnIon cannot populatIOn' engaged m farming
und \\ III not remaIn mdifferent AlSo. no ORe denIes that the na-
:0 the threat of an armed conflIct tural structure and condiifons of
\·,hlch may flare up close' to our the country are favourable far
$;outhern borders and affect- the utIlIsing vast arable lands and
,eCuIlty of our country and hke- abundant' \"ater resources ftowmg
\ Ise the securrty of the stat-es every wner-e In the country
,', hlch are our fnends and allies
We would hke to warn- the Tur-
kIsh government that their bom-
bers cannot drop bombs on E:yp-
rus. destroy the. populatIOn f!
Cyprus mcludmg old people, \o\Xl-
men and chJ!dren With Impunity"
The constitutIOns of, vanou~'
We belIeve that there are prob- countnes have prOVIded for 1m:
ably very strong and immediate munity Qf the members of parha-
aJnbltlOns on the part of North ment DeputIes are Immune from
VlelnaJn ~nd very strong, long- arrest, proseclit\On and imprrson-
term aJnbltlOos .at least-pOSSibly ment d],U'mg tlielr t.erms of office
shorte~ than that~n the part of The mam purpose behind the tm-
People 5 RepublIc of China wllh ffi\lnity of parliamentary members'
respec-t to thIS area and that IS that no deputy should b'e de-
therefore I't ld b "-"ik I d f h .wou e....... e y . pnve 0 IS parhaJnentary act1-
that they would respect agree- vItles by 'any opposition party In
~ents that dId not mntam' clear pre~ext of commlltlDg cnmes' saId
e ements of guaranteed deterrents the artIcle
that would msure that there were
no temptation to move 10"
. When domg harm to somebody'
Khrushchov said." It IS adVIsable
to remember that the damage
,\\hlch you wanted to mfhct on
,omebody may act as a boomer-
ang
The head of the Sovlef govern,
ment agam emphaSised that no
efJ orts should be spared m the
struggle for peace. for preventIng
\\ ar "Durable peace. -disarma-
ment, peaceful co-exlstence-such
are the lofty alms towards which
ajl the efforts of. the SOVIet
foreIgn polIcy are directed ..
All pr~mier dallies I?ubhshed _
the _message sent on oehaIf of His
MaJesty'the King to PreSident
Sukarno congratulating him onF~~AD, Aug, 13.-Engm- the national day of Indonesia
eer 0 ammad Hossain Masa. the Today IS'the independence 'da
Mmlster of Mmes and Industrres of IndoneSIa said An y
together WIth the members of hl~ when the' lnd~nesians l~~ ~a~
entourage returned to Faizabad their fight for 'd e e
on Saturday after'mspectmg the agamst' foniign Im e~n~ence.~~P!S-:laZUhMmIneS at Kiran and Sukarno and oth:ru1~'aderses~~~nt
nnJan r Masaa told a Bakh- donesla stFU led b' 0 n-
taT correspondent that extractIOn t~iJnIng tn ~gd Itterly m at-
of lapls-Iazuh from the mmes was countr e m ep~ndence of the'
proceedmg accordlDg to plan. Af- 'WIth ~ IndoneSIa ts endowed
ler VISitIng boy's and glr1's schools d ,ch natural resources. In-
1n Falzabad. the Mmlster of Mmes n~~~:I~ IS folIowmg the poHcy of'
and Industnes and hiS companIons natlo: ~ty ~n. dea1ing with inter,
left for Takhar ProvInce On Sun- a a aIrs.
day -
To a QuestIOn on argument for
a new neutraht~· agreement 10
Soutl'jeast As!a Bundy said. It IS
someUmes asserted that People's
RepublIc of Chtna and North VIet,
. nam would let countnes alone If
there were no western preseRce
there We frankly find that theSIS
not persuasive.
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KAB~L ,T'MES l-mp~rialism Rece,ives Setback Continuously,
HA~~ed ~~W~ f(ht~1wh{)v Says In Speech'At Kirghizia
: tA~~~~~;ef I KIRGHIZIA, Aug 18, (J:ass) -'- the CommunIst and workers par-
I Sa". uddin: '4urCiakl SovIet' Pnme l'1mi,ster Nikrta Kh- tIes IS graphIcally, confirmed by
",'. Ult.r . " rushchov said Mond'!y that the ,he developments m Southeastj. O.i'} '. mternatlOnal positIOn of'the Sov- As'a and In tbe Gu1f of Tonkm InI 'l,et Union. of the en11i'e soclahst partIcular
111\~~~"~Jfeer'3 common" e.al~h was go~ and so- Acting openly as a gendarme.Kabutl.Af,gtau~~.. lid The economy oj' the USSR he SaId, the Impenahst forces of
·1. 1'~!";HlPhlc- ....c::rr ~S.- is makmg good, progress and the United States attacked the
I 'Times' Kilt'!!" othel soclahst· countrres are atso Democrallc Republic of VIetnam
r~ pphbnel:- successfully solv1Og the problems The~ are \\'agmg an uh'declared
"1494 [Extn. !l3 of sQclallst construction. economic \\ ar aga!Dst the people of South
~2851 f4. 5 aT. d 6 c development and ralsmg of theIr VIetnam. are suppressing these
subscrlptloa R'l.t~I, -peQple:s welfare r;eople Amencan Impenalism IS
Al'fHANTST ~.N _ 'fhe SovIet leader rna-de the interfenng!D' the 'mternal affairs
'YearlY ' '., 1\1, Z5g' speech on the occasIOn of the pre- of Laos by sldmg \\llth the reac'
Half y~lu-IJ ""-f ,1!>O, £entatlOn' of Lenfn to Kn:-ghlzla ;:on'ary CIrcles. agamst the demo-
Quar~riI! ,,. f ~o Republic, KhI:ushch'o'; pOInted cratlc force~ of the LaotIan peo-
_ 'J'FOREIGN 'out,that as' long as JmpenalIsm ].Je
YQ&"_ ~.n . 1 d Kh h h d hc 'v e.XISts It can a \\ aYli cmonstrate rus c ov pomte out t at
'hH Y~arl. '<', $ g l1E aggressIveness In an unex- 'Turkey attacked :I]e t.erntory of
j
. \.luarteriy ,~.5 pecled form' and m an unexpect- the Repubhf' of Cyprus under the
5ubscbptiOD fron. SQroad J ed p1ace • mfluence of the Impenahst forces
...·11l h~ ccept.ed"y cheQues, I KlirushchO\' saId that the \\ hole And, of course. every sober mInd-
,,: local curreDCY at the offi- system of Im!Jenahsm Y. as suffer- ed per~on 'understands ,that Tur-
I c1al -delfar exchange ratt> ~ mg one' setbacK, afte, another key \\'oLlld not have embarked onj 'r;~::~e:~~Pl'll'tlllr RI)~ I "Peoples, are becommg i:1creasmg- t:-I~ dangerous mlhtary gamb}e
"I _ ,_ ly aware ot: their nght.:. of th€lr \\ nhoD! a blessmg'
-rc;.: strength' They 'Come OU: and '\'Ill Khrushchov said that TurkeyK,ABUL TIM~~. -come out Jor. natIonal r,evlval. ~"ac a Nll.'rO member and was ac-
. I "'l'ainst foreign -dommatliln. fQt· IUally under complete mfluence
Al..:6UST 18. 1964 . :, the eradlcanon of a-ge-old back- '" thc fo!'ces ,,:hlch shape the pO-
, . - \. ardness and po\,erty hcy of t~ls .aggreSSIve 'bloc and
Ci~ - Planning The neoples of the YOU " -0' declared 'therefore everytnmg
"03 " nb " "oes to '<h th t thThe 'IVhn~stry,of Public ,Wot!fs • \'ere1gn states. as Khrushchm' -:" o\': a e secret
,ha" lecentUy .been conductIng a 'stressed.. dedale louder and 10u- ,hr~a_" of the Impenahst com,
, L- d -<ler that 11 !s,on1y on the SOCialIst Db, a~alfJSI. Cyprus of .the attack~f'ne5 of rtudie$ m ,·egar. 'to and not Of! the capitalIst Dath. :''l C.yWUS lead 10 \Vashlngton and
fulU: e city plannmg, rn va!'J'Ous c'I... h 11"- bl' LC;) 1con
a h taat t, ev \,'1 ·ue a e QUlcklv't" E I . hf tne count]'" an llt t e' .' "'1 aInmg , 0 ohtalnln<r tnapa!~LS 0 1'; Itquldate the con,equences of co- . . "K'h h h"" d "h sl ~ ,
S'sme tIme', a .contract has been 1 I 1 h ,(.:1 . ru~ C OV sal "t e ,1m,a onla s,aver~ I e Impenalis" 'al ~ b' f
Signed WIth Bulgaria:on the of course. cannot and,,, 111 never :'~'I c~~-t"O~'ctf:~mngbutn natlohn,
baSIS of \\lQlch an InS, tItute fO,r agree to reconc1le to thlc' hc said ~". . d'" T' I) hS ' ,e ween t e
" ," "'ee' 3:l ur'l;; co t
al chltectute. ,engi{leeTlDg anu. Therefore ..under varlous pI etext- ' ,. mmunj les
Plannm'- ~'Jll be launched T.he they \\11I olle, ;'es,stance to till" are no t\\ trYIngcto Impo~ a ne\\Eo , f - ,'ccu:;a 10:1 on vprus 'and It IS
;nstitute 'f"ill ,plan and execl:lte cou~ 0 events. \0\ rth\lut hesltat, \\ I'h th I
d InIT to resort "0 an armed tt k" ' ese Imperra 1st ends In]..,uIldm£ p 'ojects 01 officlal'an ,b I a:ac \'Ie\' t)yt they
" ~ The head Of \0 Sove" .d, a! e encouragmg110n,ofhcla customel s In ac- ' ,·e I L govern, Tur~-e\
cV;'dance ~vIth the I uJes . and ;Je~~es~ast:e~~~:~t,t~je t~OI r~c;nes~ The SOVIet people would lIke
~C'nedule llates of tl'le Ml!'llStl'Y A e 10 e <l peace to reign on Cyprus
- . m~ncan ImperialIsm as an In, Khrushchev saId .R agaIn.
Isl ?ubhc .Vorks -. _ tematJQnal gendarme given m Ihat the \' a e )J6Jnted out
There '15 no ·doubt L'1at 111 the documents of the meetIng rid . ,y to peace on the Is-\IC"~ of-tt}e mcreasln-g vorume B d CI .f.s .(), an was :~1mple and clear It IS
(lj canstruftIon p!'O!ects bQ~h' un y art ,es U.S. Position I n V:,atnam
by prl\'ate and publiC Se..clOl s. D - .' S .~
.the 'establlshment of such a_I) - ur"n9 peciai l Pres5 Conf'e~e USA I
mstJ tutlDn 115 ,a \\ Ise .step an,d It. WASHINGT n . .'. nee .. .
, otll eal~est hooe that ·the ON. !"IJ.., 18 -WJl- To the questIon on' Wider a
I' , 1;: P hI . W r~s "-\-lIh !tam P, Bundy.. U.S AsSistant agaInst North V . ctlOn Included what might be taken to
\lm.stl1 or u ,c 0 -. I Secretary vf State for Far Eastern sa,d the P d tetnham, Bundy be threats of early actIOn but so
'he co operation of mumClpa ".ff : . resI ent as made It f h h '
l. - I 'h 'h' al~. 1019 a worldWIde audience qrJlle clear that wit. . ar t ere as been no such actIOn
('U p0ratJ09s throu.g out t e over the VOIce of Amenca Satur- \\ a \-\. ' d e see no \\ Ider other than the introduction of
{"untl \' \'.'l11 be able to, see. that day that .the anI\' solutIon to the r _ edJnten no rashness. but alrcraft-eombat alcraft-from
, - I . d .. . \', t' dre e!ermmed to 'b\JJ!ml~gs, are constlucte to, figJiunn- In Seuth Vietnam ""ould _ th.. h use OUI the People s Repub1Jc of China
i I • {- ,. ". "treng . e contInued N h . ' ,
,..,., ....1' se\wra genel a lon~ to.' oe 001' In' \\ hlch Nonh Vletnam'N I 1'- JD1.O ort vIetnam
_ '\ d" - 0\\. SimI a1' v, we have made('<1me and CitIes al (' p anne on .ceased Its ,;ubverslve and aggres- t 1 th' I d
" cli bas;;;1 to prQ\'ide all the ."we acnvltles In the south Baslc- t' h c ear blat "'t-e
n
c:mnodt exc u e
, II' , e POSSI I ltV at WI er actIOn
"acJlltles ipr the pubhc -a. ~'It IS a return to those Geneva "gam t the • tn h b
, . ,.' 954 y s nor mIg t ecome
As fal as the "CIty of Kablal IS accords (ef.1 1 that we see.k <;nd necessary and \\'e have carefully
. d I ." , th t !)- an end 10 the North Vietnamese d h<pnceFne . \', e .....no,·, a a. -;), If ' st u led w at mIght be Involved
vea, 'plan l'lS on hand \\'hlch IS c D~t . h '5' h As and all the rest, but I thmk It I~
. l~CUSSlng t e out east Ian l' h '{o'n\'lsagedj to be Implemented SituatIOn With a nev,'smen panel c ear enoug that anYthmg m the
gladually ~ Bu.t. It IS hoped that In VOA s "Press ConferenQe USA" nature of attacks .on 'North VIet,
111 plannIng (111' new cities In programm,e 'Bundy ,contmued. nam of a systematIc char;;lCter by
,?IO\·mces. s v:e Iead -about the "It"1S ,verv hard to see how an..- thi SQuth iletnaJnese or by our-
aC'tl\'ll!es of the '!\;1lnlSt"y of po1.111cal di,cusslons in the natur~ se ves WOdU d mvOlveldverhy grfavePUWIC \\lorks r;.r thIS cannee, of a conference CQuld serve a I<sufes ~ we wo~ , tl,ere ore,
tlOns mmJp ' attent'on \\'Ill be -useful ptllpOse at the present pre er 0 pursue t e po icy we.r' lim' are now _pursutng on maxunum
palO on tme futur~ needs' qf a e assistance m South Vlefnam"
('.It) Den~Ing ,a public Se\\ el- 'l"h " Bundy oxplame'd the forthcom-h ".J. ere _must. be a very strong ~
age sys{en:, \\. IC~ unfortunate, meaS<:Jre of progress to\\ ard the Ing mISSIOn of Henry Cabot
~ l' so fa! non-eXlstent In Af, t:on~rol of t'he. msurgency. \\'hlch IS Lodge. untIl recently US Am-
ghanlstan" arid meeting the ~Lipported in' key respects from bassador' m SaIgon, IS to VISIt a
!leeds of electt lelty -and com'- the- nOl,th. OT the N.orth Vletna- number of the European capItals
lTIUnlCatlOr\ of a elty ,\~ e thInk m~se. have to be agreeIng to call to d:5cUSS ';frankly arrd informal-
d! - among 1he baSi'S factOls It off bef.ore \\'e could see much Iy" with the appropnate people
'.'. hlC'h shQula be tackled b,' elt~ 'prospect of pQlitical'solutlOns" _ in those governments "the sltua-
D!anrt'eI 5 . , ~And as to suggestIOn of tlOn 'n South VIetnam -as We see
: On the baSIS of admlnJstra- the complete wlthd1'a\\.a1 of It br~adly, and md~d m all of~ ,\ I: J eIor' lalmched In the t~e' United States from' the ~ea. 'and cover1Og·the wholecuu~tl'\ !aCCCl1 dIng to "'hleh -V I,:tnam. "that 'wotJld quite SIID- of .thin sltua110n WIth whl~~ he
-h n " . :. h b 'b . p,lv mean that the country,would' IS very mtImately familiar
l ~.. counti,) as een ,rpken be ,turned over to communIst Aftllr summarIsing the recent
GO" n to smal1el aqmmlst~atJve {;ontrol', -Bundy said add' "1 actJO~f.)D the Gulf of Tonkin and
lInlt; surely, ~\'e ne~d.to buIld ,thInk OUI advisory a;sistanl~g'and raids on the patrol boat bases
"1:\\ ertlesj hl'St of al1 several thc< e,qulpmeni we have prOVIded along Nonh Vletnam's coast.
p'O\ InC!.aJ icenttes It lS our un- at. the request of the South VIet, Bundy, saId, ·there has been no
d",rstandm~ that plans concern- namese government are VItal to apprec.~able change In the rate of
ng the coru;tructiDn i3f cltle<; In ,theJr standmg up and mamtain- \ let (ong activIty In the south
the'se centres al~e'lo be 'lm~le- Ing the,r Independence" ,since the Incidents" but the. at-
mented soon We hope that our t~cks dId produce same hft m~)Iannel s ~'IIJ not forget;' the :he morall of f!hSe gov~mment 1!-hd
. . been appJred In our CItIes SP f.ar epee)> e 0 outh VIetnam'
\ eJ} Impo/·tant' and !:iaSIC pnn- an'd has ! esulted in a r However, he adaea. '..the pro-
clples. InvqJvi"d J~ CIty plann~g deal of headache for the ~b~~t paganda lIne of both HanOI' and
Pl,nnplles \\ hlch ha\'e not 'apd the allthontles as \~'elr e Pe'Jong 'ind Partlcul~rly' Pekmg
has beel. p!'f.'ny stndent and has
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KABUL, Aug. 19. -A team of
Paklstam wrestlers arrived In Ka-
bul to parhcipate In the 46th in-
dependent anmversary celebra-
tions to begm on SunddY. The cap-
tams of the 10-member team are
Masoud Sallahudm and rvlunJar
Malik
The PakIstam wrestlIng team
was met at the aIrport by rep.
representatIves of the Afghan
OlympIc FederatIOn
~ -.".'.
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YesterdaTa Temperatures
Max, +32·C. -MJDimam +15' C
Sun sets todai M US p.m.
Sun rI5es tomOh•• at 5.21 a m.
Tomonow's Outlook: Cloud~'
KABUL. WEDNEsDAY,,' _1\-1 (GUST 19; 100<(ASAP 2(13'!3. S JI:)
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New Constitution Derives Its Moliammad Gul', "M~karios_Ag,~e~~Q. EO$e ,',':,
Force From Deepest Desires MQrnalld Dies 1J19c~ade Ag_oinst TU'rkishc' ,=
O· f-~atl·on, Soys Farhcing m~~M~~~n~:~~~e~~~~I~' CYpri.~~SciYs+United ~a,tiOns1"'IIIIIl ter .of state, vlith long _standing . , " _'
KABUL, Augnst, 19.- servilZes to- the 'country died yes-~ . , ...NICOSlA,,-{'.yPros; Augyst 19, (AP).-
THREE nstaDding features exist in the new Constitution. the terday morning from'a h~art at-. 'ru: -United. Nations announced, 'rues.daY night that, Greek
I -c'omposl°tlo- and co·ordiilation of which. in a unitary sum. taek He was 80 years old • CyPriot PieSident~~ has agreed to -ease- tIle-p~t . ,~". _ : .. , .
U • blOCKade- -around' Suriounding. TurkiSh Cypriot towns and -vi-l- ~ -forms the namn' and C'harallter of this law lag-es; . .
Mr. Meer Mohammad Sidik R L h ' A' statement- issued by . the fenclave of Kokhina on .the North': .
Farhahg who was interviewed on USS aunc es United Nations referr.ed particu- west Coast-an area where most _ .
this issue summansed these as- larly'to' Nicosia, Ktima,: Kokkina; of the recent -: tigntmg- raged.'.
pects In following ter~s: f th Three Satellites .' Lefka and' Limnites...".areas. of the Se.vera~ hundred 'Turkish_ Cypnot" - .•_'., _~_
, F'irst: The preservatIOn 0 e , f biggest' Turkish .,:Cypriot popula- women and_ children al'e living,'jn -,
1nks between the past and future F S· IRk t tlOn "., - ,- ,: caves behind Kokfd'na: "
olf t.ne nation through the utilisa- rom lng e oc e, .However; th.e statemeiit said . '.A New York dispateh cS<U.cl that'
tlCln of the positive aspects o~ ns- Makarie$" agreement insisted, that .Tur~ey warned 'Tuesday' t~at .It ,
tional tradition has been enVlsag- MOSCOW. Aug 19. IReuter-l:- easing the. restrfctions_ muSt.. not. 'would act'agam t6 pxotect Turkish. -:..
th Constitution Sovl'et rocket experts achfevea .
ed.in e new : prefl!dice -:'normal'. m!litars. secu- Cypriots if ,they werEt . attacked
"I am convinced, he saul, that another first Tuesday-the laun- city measures.' . " '." :agam by Greek Cypriots.: .
10 our cultural heritage and ~a- ching of thre~ sputnlcks wltn ,I '. In particular, the ,.Unlted Nil- -'l'he w.aming \....as contafued iii a
(lonal tradition such ben~tial single booster rocket of a nf'W 'tlons statement said,-'Uie: agree- message from Tuxkish Priine Mi- _ , ,.
and progressive .aspects eXIst so type 38 ment would- penmt.:: renewed nister Ismet lnouu to:othel' head : '_
as to facilitate the app\jcation of The three satellites, cosmos water supplies to_ the west coast of government'
new values in the country. 39 ad 4Q are travelling on SimIlar town. of Ktrma'wheie surrounded 'The message, ,made public' by ,
, Of these one can cite the sense, orbits. They carry equrpm~~t for I TurkIsh' Cypnots- have-.been forc~ Turkey's,.• U N. delegation, -, w'as~,
or'mdividual magnanimity and exp10nng outer space , d ed,.to'depend on BruCKish.c wells. sent .MonClay to sfate . .Turkey's'
thp assertion of the natural ~- tw~~~~rll~ts~v~~~nt~:Ss~~~lC;:c. THE LATE 'MOl,rA~n ; -Easmg ~economic restnctions position tile CyprUs question.
deoendence ()~ the people ?b . ed ket tWIce before but the rest or' The b d f th I 1\'[ d l-"around the embattled, Turkish, lnonu said, hlS'government had ,_
ghanlstan, which. has contn fut the cosmos sene~ have been lann- was 'tak~nyfr~ h~ a:eld ol1lal} communitIes wi.lFd<I!Dpen.-: OI~e. 'rephed promptly and positively foImmeasurably to the glory 0 ,our ched smgly Bankot Kabu~' l3~t~~~ ence-t' ~~ dan~~!:q,us rem..aining.. sonice of, the. Y N. Security S:Ol¥lcil Au~ '9. _
CClunt.ry. m a long struggle ~amst Four electron satellites. wl'lIch noon a~d after' ~y~r ~e~o~ . fnctIon on the diyided IsliUld.' appeal f,?f ,a- cease-fire,_follow:ng '.colonla~~~, ~ an outstan~g ex· were launched 10 pairs m Jan· at the Idgah, MOsque wa. biirie~ !I0wever the U~ted Nations state- G.re~k Cy~not attac~s and Tl!r:-.'
ample, SUnJ1a.rly other n:h as- uary and July. have Widely dlffel'- With honour at Shuliada' saleh - ment· omitted _sever4l: arease of kish oomblngs of. Greek- Cypt:1bt '.p~ eXist whIch ean readily bl' mg orbits. en cemetery. I,. e- Turkish concent.ration:and several positions" . _. . .
prt)ven through a careful. stud~ Accoring to prelImmary date. The' funeral eE"(erru!1 . t agreements were' descrlhed as, _. "The _ TurklSn government"
'of the hlsto~ of Af~harustan' cosmos 38, 39 and 40 are mov- tended by TheIr Roy {J, ~. a - :"provisi0.!1al.",· - .. " ' he went on. '·hopesihat.the Greek ~: .
Mt, Farhan ~tlld "he belIeved that Iing on close orbIts of 95 ~clmal Sardar Mohamm~cf ~llu~g Saer~; The. agt;eem~ts were teached: ,cyprio1s"viill . respect tli'? ce~e: .
the progressIve nature of thesf' 2 minutes. The maX1II1um d,lstan;e Mohammad' Naim~ .Dr. AbduLZa- by ~he Pmte<i. Natio~ ~.ap._ fi!e,", ,', .,:";:
values must be preserved. . I from earth dunng .orblt IS . 8/6 hIT PreSident of the' N<rllonal A"': der, General K.S. Thimayya. -and "If. ~lre attacks a~ .. lio~.ver•.
Second The confinnatJon of I kIlometres (~ deOlmal.3 miles) Sembly, Mr,- DaWi.cPr<.'S'denC -ot .by, G~~ Plaza,' United Nations resumed, and: the Umted NatJons.-
the unlv.ers~.valuesof democr~cy and the mlDl,?um 210 .kl!C"metr:cs , the Senate, caD:,ICt.. members,l ~c.c:-~Y--Gener~-.UTha'fi'S-s~ for<;es preve.nt~ agam : bY,.tne'
such. as"lntJIV1daul liberty and 1II1- !(130 derr.cal l ,;,~!es)... .. I high- rankmg civil -a'6d' r,tilitary clal representative, aft~ a ~lbng Gr'~ek cYPnots to stop. It, inere.
m
1JnI'ty. the freedom of thought Indiab Forei~...Minister ' officials, Pakhti.uii~il1s- ;r,esidmg' ~essJOn Tu~d~y mornmg-, wit!! would' be. no oibex: ,recours: for
alld Rpeech and ~ssemb1y and fin- , • miStanA 27 10 Kabul, relatives and friends of M~a:IOS. .' 'the '!\U'kl~h government ,- :'.l!t ~o
ally the separation. of powers of ITo VISit Afgh ug. the late Mornand. " . ' Reliable sources said Makarios continue to pxotect thJ!'~ of .'. ..: '
the state .at C?nstltutlonll l~vel XABUL, Aug. 19.-~ anr.o~n- After tlie bUrial ceremony Mou- gave. In o~~ after 'pl'Olonged, the.innoc:n;t. Turks,. as,any:go;< _ ..
and the,foreseelng of approp~ate ~ement from tlie Mmlstry of lana Mohamma-d Shah Jrshad l?re-~ h.eated ~OllS, ert1J!1e.nt, . \"V'1~h self respect IS'me~ ifor'tb,err preserv~tion ForeIgn Affatr-s says l<haJ ~r., sldent of the crepart111ellt of soc,al .1'!t.e- ."lIoN. .~tement said' that bound .to. do " _ _
PI't)V1SlO?S ~latIve, to. ~e rtghts Swa:n Singh the Indian Fore~g'1 gUl(ian~ In the- {vfinL~trY' of Pii!SS ,,:a~~lIs !!gr,eements would be sup- The, Prime. 'Minister expressed' ,
and obligations of. mdIVlduals ~nd MImster .wIll pay a t\"Q day, ",fl, and Iriformation spokc of the lon~ er:VlSed. by 'either . UN: detach. ,hope ,tbat tne, U N. f{)];~es wou,l<t- ,
thl' three powers m the ConstItu· endl" VISIt to Kabul on Augu~t 27 and continuous services rt'nder;:>d m~nts or the Internat'lonal Com- "see its mandate. enlarged- as. pro-
tlOn, form a most important and as d,e guest of the government ....f by the late Momand and read ouf 'mlttee ~of the Red- Cross. ': . poseo .[).y Turkey:. ena.Bling it to. -'.
new. phase in our national ~fe Afgt-amstan Mr SIngh \\ 111 ~ISlt hiS .bIOgraphy to 'the audJence~ . ' The:- agre~ents also . incl~ded . perform effectiyely ..~ that we, .
and It open$ the path to free. Im- Afgl <lmstan while on a tOUI of In reply, Mr:Rlshteen'Presiderit • Greek Cypnot permission to allow' will lJ.Ot see- a - repetltlOn,ot !he
mune and legal polltit:al activI!y Asia I countr!es. of Pakhtu Aeade'.'1lY ,m behalf, of .•U:N. force~ to evacuate ,women tragjc events whicb·we have ''II:'it-~_
for our people. Badakhshan PrOVlDCe . (he bereaved .family expr~ his' and, cluldren frcun the embattled nessed,smce Aug. :I" ' '.
. Claims 13 626 Pupils, I gratrtudes for HIS Majesty·s. be- - __' , Inonu said T!,rkey was eKerting.
Third:, The completlOn of polItI•. I , 0 ., I nevolence fol' : the. apprpcia;ljons Lodge..Believes:V'.'S.' cons.t,!nt ,~rtS to. settle I~e. Cy,
cal actIVlt:!:" fol'. our pol,t cal demo- ~BUL, Aug 19.-Ther", ar~ made of the 5ervJces rendered by' . prus confhct ~~ough';JE'gotl.atiQns.
cracy, wInch IS based on one of 13,62u boys and glrls pre:;ently the late Nlohammad Gul . Mo.;' W" , , .'- . ,"We .have provecf time and.
the most ~portant and outstand- attendmg schO?ls and courses ~11 mahd. • • i1rR.eceive NA'tO again:' he said, "that we:are rcady,.';
mg necesslties of the present and Bada khshan Pt OVInce ThiS \I;as, to discuss an 'agreed solulton or
the future of the country and it reported by Mr Mohammad Yell- After gr-aClualmg from the m;- ~'·d I . V~· - '. - this pro&lem and we have nom .
paves. the way for the long range suf, the dIrector of the .educa~lOn !ltary college the, late :Vlomimd AI .n lefham' , the beginnm~supported,the work .. "
dJevefopment of the Afghan so- department of the provlnre who took paLt m the mdepende.nc~ \WIr :' ;. . • or the UN. mediator' and" welcom. _
clety, 'for progressIve Ideas, for added "there are five high ;cho<)ls, of the country. Later n.> .sefvpd ,p~rs, Aug 19, {:AP) -I:feIU'y e'd' t}re' good' offices by- friendly
the purpose of creating a mature 15 pnmary schools, .17 rural scho- as- Afghan Mdltary Attache it Cabot'LOdge, forme!' U.S. Arobas'- countries '< . ~
s?ciety based on economic lind so- ols, 10 adult educatIOn c?urses Ill· the 'Afghan Embassy m'-T;li'k~y. sador~to South.. -V1;tna:n:-: said .-In Ath~~s. Cyprus 'FOt'eign Mi.
c1al JustIce an.d. gene'rally speak- eludmg courses m kmttmg, wea· . In the· first Cabinet' of HIS ~~~day, ne thougHt. the lJnit~ rusted 'Spyros "&ypnanou saJd'Tu.
109, It determines the cou!'se and vmg and carpentary In ~he edu- Royal HighnessJ the late Sardar NATeo 'l\tl.lld !,ece~ve aI~-from ItS. esda'y mght he would go to Mo~. ".
directIOn of our future chang catlOnal framework whIch have Mohammad .Hashun, he serv,eo as .' a lies for ItS efforts'lD the ' t . Ii t' S t f __
and reforms es been" established And this year M - f I stl'lfe-torn Southeast" Asla'n' coun' cfoW"sfoonJ 0t neg~'date .a
C
OVle 0"
. 1 t '" te " rnlste!' a ntenor. try. '. , ? - er 0 - ml J ary- al 0 _ yprus..Mr Farhang said th a one one 10 erme....Ia or JUnior . ' - -.. , . H d th t t t t
characteristics will dep'end ese high school, two primary schools, In 1318. he was a,opo'nt,"o <IS . Looge IS on "'[our of allIed-caPf e.ma e e.s a emfen 0 nthe\\,s.
h on 'ght r 1 sch ls d d It 'I tals to exnl US· - meJL upon emergmg rom a ree,.;
t e present and future of the na. :~ucall~~acaur: w:~ a; a dU d • 'v mister of State Since then' he 'Southeast As~: led 'ed',: :PO-~CY in. JioUl:: ineetirig ~vith...Gr~ek gove'rn.:.
lion. e DUn e was engaged in literary ,,\\·<)l:k. the U .' ,p g agam that ment leaders at Premler.Georg:eIn my 0plnlOn he said th for the boys and girls of the Pro- He ,has proauced a numb~ of S Dlted States wotl.1d stand by P '" . "'_ . . 'Cans · . .' .' e new vince" I bl outh VJetnam 'R d' r apan"r.eou s resl=nC8.titntlOn IS a practIcal, demcr va ua e ooo~s on-. the.. P,II:htu we ' ._. e a ded•. and Kyprianou said he would leave
cratic and progressive d' He saId that last year more than language and hterature. . 'are not. a paper tiger" - d 'ectl f Ath fc Ui So
ing its force from th done terdIv- 300 students were graduted !wm At a news conference -~~e ~r UY,. rom'
th
ins t or eft-
. ~ eepes e. these schoois' saId that VIctory " .u be . . viet mon WI eu re urnmg rst~~di~d sen;unents of the nation He added that a teacher tra mng KOhdaman D~tricl u.(.... and, hard, but not :Pt1ssibl!~?\\:' ' to !Q'lcosia ~ said. he ,m~ht leaw
Mr F::rl:Pe school [or boys and one for gi>'ls ~ , LOdge saId he thought the'. fol' lYfOSCO\\ ,on Ff1da,~. , .
both'th ang :-vas. a member of was estabhshed to prOVide better Constitution' Discussion < atlon- m South Vletnam'i Sltu-. ~eute!, says iliat SIgnor Pier '"
f! COllStI~utlOnal Commit- teachers The dlrctoI' of educa- . KAB . secure. now th 1 tIS more SP.I~e\li. dIrector oJ the Untted'
tee and the ~dvJsory Commission lion enclea by pomtmg o\:t that UL, Aug.. ' 19.-D;s~u~slon.,; 'Y;'hen there ~" an a
h
e , ~t '. Year. NatlOns Europaan office: has be~n . _
of the ConstItutlOn thIS year 2640 more studel'lt- en- h=rle ~elbd ~:tday, Tn t~e public emment in ~as 't c ang.€. m gov- asked "to oversee temPorarIly tlie
rolled In the schools of th~ ~ pr~ th 0 tce'~lJdaman dlStflet 'on Askea W1Jata~onth''" h -" :offic~' of'speclal U.N. ,C)'prus-me.
h 1 - e new - onstltutlon F eo oug t about dlator Mr Sak T"" ,Vmce t an ast year. The dlstrlc' co:n';' :'. f' rance's repeaten .propo l:fc' . ' ar, lMImIOJa,P k · t . W tl . n :sslone~ . 0 • Int t sa or an A- U.N. sookesman said-Signor'a IS a I) I res ers ~ohdaman. 8ayy.ed Zahlr opened In' ern~;;nar c?nf:rence on Vfet- Spllielli had been':asked by. Thant.
• t e diSCuSSlon WIth a sPeec.li 10 ~. ge saId ':we are not op-' tne UN. Secretarv'-General to' car-Arrive For Jeshan whIch he spoke of the bet!~volent p sed ~n tbe _abstract to a comer- 'ry'out the task for 'the. durabo
WIll and .mtentions of Hts 'Majes- 'hn~e,. ut th: condltioris_ would of -"'fr Tuomioja's'illn _. IT
ty the King for the p.rogress' and a\~ to be fight·, '. 'Tii F ' . ess_ _
welfare' of the count- . He said,'the' No ~1 '. e. lnnlsh dIP!o~at sUffer~d ..a
H . , t d f!'Yh -. would b" th cOndJtion cerebral- thrombOSIS ·In Geneva on- :e pom e ou to t e oeople.the _.. ,e at ',the-Viet 'oCong Suhdav' .
values of the· ConstItution. .He ' ~e~ea their . ,murdero . t 'S' - 'S. .
saId, "the Constitution which will Slons Into SOpth- Viet~' In ru· -Ye~orthpm,e1~t.w~ nod"t..ln ~e
soon be placed befere the loa .'. , ,e spa. esman a ded; and
1Tu:ga embodies all aspeds • yf \\'a~-expected to return to.Geneva
" '. () tomorrow' .mdlVldaul and SOCIal ri"hts and A numBer of d gn't ,. '. , . . ..
liberties". ' ,. "'. ' . , I lanes "Jso· Th.e re<J.uest PY: U Thant "diu-:., 'delIvered 's~eeclJes . expressing: 1 h
He remmded the people of- lliC' . thelT SulJ suppor-t !Jf the People In no~ Imp Y, t at, he was_being ap, <
duties ana obligations ,they. hoJo thiS regard. The meeting was ~lDted as. ~ting '!IledJator. 'He
for the Support and- peotect on' of attended by officials, dignitaries ,;;::!-1ld- be dO~t:g no' mediatiOn _
this law , and, people of Kohdaman distn'ct. IS IS purely an administrative
. move", the -$POkesman added. ,.
KABUL, Aug. 19-Incl'ming
reports from Quetta in SO:lthcrnOCc~pled Pakhtunistah stat~ thatFa~l Mohammad Khan Kakar. are~Ident of Quetta, Has been Im-
p.n~ned for engagmg In nat:o'la.
ltshc actiVIties.
He is reported to hlve delivered
a speech in one of the Quetta
hotels cocernmg Pukhtumstan:,
freedom and mdeoelidence
In this speech. he IS said to have
condemned the present policy of
the government of PakIstan re-
lative to the people of Pak!;tunlS-
tan
•
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VQLKWAGEN 1961 KOMBI,
CAMPER
Af, 110,000 or make oWer.
Customs not paid. Phone Ot·
well, USIS, 2047.0, Ext. 5Z. ClIn
be seen and dmen at Arne,
rican Embassy.
.
"FORE SALE, m lots by auctIon.
Miscellaneous domestic furm~
ture, some office equipment and
some old elothes_ Articles will
be open to vIew on the day of
sale commencing Fflday, August
21, at the BritIsh Erilba'Ssy at 10:00
a m. Items purehased must be
paid for and removed by purelias-
ers the same day.
One offiCial commented 'We
are satIsfied from our own mfor·
matlon that the raid dId 10 fact
take place
. ,
, We are not unduly worned by
1t however "The IIidonesians to-
day are celebrahng their mdepen-
dence day "In recent years this
mvanably has been an occasIOn
for displays of national vJnllty
and fervor and we're inelmed to
thmk It IS the real meamng of
the meiden t "
'.
'.
KABUL TIMES
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.C-ongo p"ovt. As~s'5 African
1 Tations To Furnish·Troops
To l~ig'-t Rebels In-Gongo
'. j. LEOPOLDV[~LE.' ~~ngD, AUgD,st, 18,· <.l1P).'- .
fir. <.. onlr01cS(' gOH'rn!Uent IS asking fhe .-\fnc.an natIons toT supj11~ tro-np~ to 'help queU a rebellion sweepmg~c;r-oss the ,
, I I··~bterr. Co~o t
-:~.,~,- ~\l~\:e e::: ~~es. ~~:a~~~~~.-r Home.News,In Brief
r
"
deL""'!'] . III ask Senegal., .,
,~ ._ E:hlO la. l\lgeria ~d KAEULc Aup. 18 -,Abdullah
u.,<':"'Cdr lu ~end soldIers here hlLkyar HI; l\!i1Jesty's Ainbalr
c, ~:\.'1 laUJ aet\\een Con o· s:idor 1o-'lhe Untted . Krngdom.
" Pllr.le ·:lb~l. ter ,lOlse :r,ho ..left Kabul for 1..ondo-n early yes·
, . d' 1 nl:l'd 15:0'<:" As~,sta-n te~day mm-mni!' ,
• \ fJ Sra:e G :~ie.."1nen I \~'. :,,:": I K.'\BUL.lhlg lS.:....TT,· FOrelgr:.
!. 1 ""tta :;;a:e, -r:"o bee~ ""j ;'rs Comffilssion of ('1e Afghan
:(. ha\ e' heen ao\ e.carm'g ,'31 ,cnal.Ass<:mbly ~e:;terdaY re-
?:1 -'l"~ . ike Cungo . deep' ~L:mea mscu'<;Jon of the Protocol
e" '.". I " 'fG'·""·' b t 'een Af
'_ :r:tl_taI~- C~"Sbo- but lsnElrDoe. 1'"ln EXC~1.in;:!e l' uvuS £l"~ _ ~
D< eng reb fred by Afhcan j':;h"f1f stan :md Poland A nu!ObeJ
... ~l' ~ta..t at their n ..cen1.
1
nf~ nQtcs '~ere take-n b~. members
mm' \\ a, conf to the 0' IDe Commls~lon and It was
'l.... - - 't.:r~dcd to inVitE: a rep{i~·sen1atlve
, . ona' . 'n-t lct1er,; r f ..I'e ,\! l'nlstr\l of Commerce for
.... noel """ t CI ..." -. t '
- " h-' -alread\' I' !-iJl tber cia! lficatl0ns m ce!' am
-, \ L' natlon~ ..d'! . -
. " ". 'cd 1- "as bell\'cd one: r~,ceC'~' t
I,; - '. ~, I' probabJo. i.' Tne ?ubllc. Work". A~I'CUlturel'
.,' . \. ~J!zena \': ':,u a. an e~l ~:-,d :\l.nee arrd lndustrte,; Comrrus- .
· 'J"\\~ he.ICo.10 01ese ,PC~ t" n took under cons1deratlon the
-;, '~. ~·~eqr.t fnendshlP ,r IB'll on-R'((ht of Wa,'" pr~pared by
l ,,>.0 I •. i 1 c ,he "ltm "' 0; P ,Ibllc \\ orks and
.; ',Ir. ,- 'ac!-In~ genera, e e . j ap'ulGved l:i; the' C"bm"l Council
- Ina ·}"Ic .... ::>. 0\ as -corr-
· " ~,eal 4 L •• C • : Th(~ Fmance and Bdd}J;l': CommL<'
• :"'1<' vpp 'Illon to a ~ev~o~; 1;,o~ 01 Ii:" Jl.:'tJ~-f·~ re,u!J'..£'d ~(' u· .-\. close.ull picture of tb'e remnants of the TMA cargo plane which crashed in ce.lltral
.. m:'dl' , \. fN'mer re. " 'I un'. of tlle ! epon "eibm~~;ed t\. 8 mo nths ago and was discovered last_w_e_ek_. ....,..,,""-:..:....;---:---::-'-~-:-:-:-~~""7-
. "'1 nf· he Congo ., r \f;?h:lJ'llStan more than
... ," "oou a •'h' L. \1 daga' ',' '.-dCl3u:le;; v,'no <!.(' memoers 0, , HE CI ......EMA
'(1 '" (1 l}e'" .and "a ,. I ,h.. D ','\1;;n lnl-:ct:1' B'ml.. ~Cl:mrn· ,-- ~ S U K P t AT, T ["lIl .
: .. ~Idcn',! Phlhber: T:lra~ I '~i"f' {,,~ -'.p~~\"mg l:.l"kno.>, r(' CUKoft'rno oys • • roper y
"" "lreacJ) ~:aled hlS coun'l "P' Vv, Tnt' d(:.:)lrtie~ cO:1N'-r~d· J W PARK cmEMA:
.' \ Ilmp'''i'' to ."end t rQ.Ops 1 \q" c' ~11,o pres'('n{ lO Pi ond,' t",I \;oj .-11.~ e Confl·seated If At 5-30,'8 and 10 p.m. American
I" l"pg-o 11, a kee ~d ' ] ClUJ] eo exp]anat'Dns VV' i C film. THE. LAST SUNSET, starr-
• l."ll: C S att''' I~ ,air!!« \; Chinese l\fedieal Mission . - ..... t Sid Ig' Rook Hudson. KInk DPl1lJlas
\ ::i1l1~ ~hc G'on<ro "111'0. plal'l"E's r '. Maloysion Issu.e I~O 0 ve and Drothy Malone
.:: " _c':" 0 In:-- ase the Co.~go. ; De~arts F~r Pekmg: _ BEHZAD CrNEMA~
. m\ nobllilY . KABleL AIl~ Hl-The Chlnl',e JAKARTA, August, 18, (Reutcr).- At 5 and 7-30 pm IndIan film:
'fo" a ~.,.,' C·130 j " ' h .. -'IOC' "1 d 'ffered Bn'tam' choice--set-•< \\'ee~, ~. -,~... _ .1<:0<c" Crl"IOn. '\111<' d'" l • pJ'E-IDE~T Suk<.rno iT (m ay 0 • SAZISH,
',. ,~.L'o l;anSj)( r plane, landeal'~KuOu! ....1 'hfo 1n;·,tatLOn- of thr I .t tl~ the'l\-1Jlavsia issue or losE' her claims for com,.'lensatior. ZAINEB CINEMA:
.c POlo\ Ille. brfng'ng ;;{) com· '\i'n<-;'~ " F..lbIIC He.lih n, 0 lur ?ro"ert~ co~fiscated by the lndonesia~ governmen
1
t. d' At 5 and 1-30 p m Anierican fi1Iri;
:u,a\ pa:a~luopers to' guard \' <, ... k, ·a<.:c ie-ft 101 ,the People:i ... Z 5 c1 e to thp po Ice sal TlGER'HUNTING IN JUNGLE.
'l"dnC'- acalns: po,.'lbl,: sal5o- ~ Rt'j)tlbl {. "I Chlfl~ vesterd",v OL'~er;er, her~ drew thls
f
'~ter-, 't o~rc~sOssl~~e as many as 100 to -,-"""'.....,...,........,..:...---.....,.-0."--. ,__
, I I T!l" leacC'1 of.. the !I!Jss'on. Dr pre'at lun from a passadge. o d re- ~50'"t~doneslans may have landed.. Women's Institute
· :,< 'lmtC'cl St,nes:J'la also. Hunag·Ho. \·Jce--oresldent. of the sldenl 511kamo s In epen pnce U Deputv'Premter and
L'.d '" ,upp \ the Congo \\I~h \. 'Pd{Cal Ac.adt¥n)'=. be~o·e h,< de· day speech in \"hlcn he ~ta~ed t~e D:f~~~~verMlmster~ Tun Abdul Opens Branch liJ. Bernt
-'"., ct I s.':Cti JO"'j::'I.iing~ "potter- p.'rture f10m 'Kabui e~Rr.essed fits procedure of takeover 0 ntlsn· Razak told a news conference the HERAT. Aug. 18 :-Mr. Hakeemy,~ ,,-" Ti'<', will be ,tio" n bY,! glolt !lUde <lnd thal of t,le members " nnanced ent~rpnses In. IndoneSia ber \\ as about 30 or 40 governe>.r of Herat, 'ooened. the
a,' ~(., ,lIllI:>, Ian Amenca" guy. of the ml'~lOn Jor rhe ,,-arm recepc "{Juld vary He said they could.j num local branch of ,the Women's Ins-
· _ml n, ,p,,~:esman s,alo _ ,'10~ \\h}('h \\ as !l,;corded to them be na!lonah~d.with. compensa: Re orts from S1Ogapore, about tltute on Sunday Gov. Hakeemy
, -, ,~'Pll"-E'-m4n uno€!'lIned th"t i In A fi'oam"!2::l tic saId. that the 110n or cO:1fisca,ed \\ Ithuut com 35 al~ miles South of the landmg In hiS maugural address spoke
, , l't,,!, \. 01. d no; Ui' Amer<·_ obsen '£:iOn~ made. by hIS MISSIOn I pe.nQIl!1n. said at least two gunfights about the great SOCial movements
, L:: 'C':1' , I tn mcd'~d1 1O~:ltullOns and the e:".. ~:~~~een IndoneSians and Mal- set afoot 10 the country under the
I' T'n,'",d Slate, ana se\'elal I cnan>;e of "'leI,S \\!th tlie Afghctn· The method to be followed broken nut duting gUIdance of Hls Majesty the Kmg
'," ,~,,,;,w:-d fnendlY to nil' ! 011 dIC'!! .....!thOlIl fes \\ ere useful \\ III depend on the Bntfsh stand· ~~:I~:Sy were and descnbed the values embo-
"".. i.. d fa! ~n~ m~d(' nil sec· . , '; poml Vls·a·VIS the ltqUldatlOn of dIed m the ne\;" Draft COnstltu-
,,' he' "'J~\\ that me~ ?':.~. : '><-.,""<1; <10': .\ ~~ seen off at ~hc \jala~ sla.~ he saId Razak ~ald some of the captur~d t 'on for women and their place In
, , ""',· .. ru;i \', ere neeoea ,0 'I d'J po> by the D.reJ:lol of Forelgb-n , lo.arl'er 10 hiS soeech, which dentlfied as members of the socie.......,'~. ..._", to 1 f I '\1' t f P . - f \\ ere I '3
, , ,- d'e i rebeill{)n \\ h!c,1i ',." :ltlons 0 1.1e, lIDS ry 0, u I marked the 19th anmversary 0 la I done'slan navy He saId that tlie Women's Ins-'~ ':"~[,!-- ab«tJi "ne.quaner; 11(' HeJ1th and.~h(! }\JnfC~aaor-of Ilndonesla 5 mdependence: the I,refu {on~on accordmg to AP, tltute 10 Herat would prove a
I" (':,~.g" j ,.' i 'oe Peop!.!" ~ Re~ubJlc 0 r ma t~ , Presldent appeared to be maklOg Bn~lsh auth ntles Monday reo blessmg to tlie local women and~'"' rnn"oJe4e al IT:\' bad prm"j !Zether :\.n~ member~ 0, the ChI. ( an offer. to Bntam to medIate the celved officl.ft reports of a laTtd. thanked all those who had taken
It"': ~ b1f'ken I;;.striim,e.nt _ rle,e .E .1I),,_sy ~' i]alayslan Issue Then he suggested, 109 on MalaYSian terrItory by I part 10 Its establishment. A ~um·
, '1'l'L'nt s~ldlel s, [led often !l\fahnOVskY,GI:eets SOVIet tne government \.() reopen.. talks armed raiders descnbed as Indo- ber of other ~peaker~ also deliver.
·, " 'I ~ ebp' telephtml: Airmen' On Air Fleet Day I \11th Azah!,-n .leader of the umty neSlans But the BntJsh shrug. ed s~)f~ech~s on the s.ublect of w?:
; r." "'!QJe', \\ere ~ cl'Jn\'l:nced '.. , . . . , <tate of North Kaltma[1tan (Bor- d If th mCldent as an inde- men s positIon In society and ,th~ll
'" d h~, I k that used I .\jOSCO\\ Aug lS, (Tass) - j ) Ige 0 e d k t nghts Ladles III Herat subscnb-
· .,:." "l~~]~lf!'~'C ,I e. j ~'15SR .Deklenct' MlmSllE'rdMSarshatl ne~ut Bmam has sald before. that peTnhdeenMceatdaav~I~~ogP~;:~m~~:tf:r_ ed a sum of Af 10,000 to the Ins.'~ f ~ allno"'·v c011gTatu ate OVle h l - t tue
· i ( ~"be! r iH 110~, dre 0 ten l., . .'>:: ' he n- ;loO\"lde hohday these mailers concern t e govern· mally notified the Bntlsh of the I . .
,.'I"h 1:111eO \' ilh spears, bO\l' 1 ',I rneP;l un I a. '- mem uf ~1a1aysla. and not t!'ip I attack on the west coast of, Johore The mehet~ngb LwasG ~ttenl a;~,
o h de mu~· l -au I eeL B-' h . - h R I among ot ers, y t. enera ~v-
1.<' "I' fj,' ~ "n orne-ma .- The '\;j IDiSfel', order ef lhe day , IllS g{h'ernment state. the Commonwealt e a· dul Razzak. the garrison com-
' I " h' ']" t D·' on rhQ occ:Jslon cif, the holrday ObsCr\ ers satu the President's tlons Office saId mander: Mr,. Malik deputy gov-
. c' ,. aa 'I >'f' oeen al em, ~s s ,y, th~.' the CP5.tJ and the Sov- ~ ernor. the sessions J'udge, depart.
'. h, l'n,redJ'5tates to put pres· d' speech \I:as more moderate than But no British military help1C'L gO\ l'[!lment 'ar.e co~ uctmg f mental chIefs and the mayor of'''1 Bel J~ the Congo S t 1 f t expecled~, alrhough the tens a has been a:;ked for or offered,"
",( .. (,()I •.n'·al J ulc-. -to se'nd sol· .a P'-,:t 'IS' QTIt s rugg e or pI'even - thousands of IndCJ.neslans packed Herat together w1th their wives~" Ing <J TI.lQle.ar miSSIle war', But the spokesman added .
" , I~t' lang.c, t:J to aIlo\\ In as nlUc!1' itS the \\ ar . danger mto Merdeka (freedoml Square If such a request Cor Bntlsh
\, ~")(1 B;] la~,. 'C('ldl:~s. .and ~ommg Jrom 'the imperialist camp roared as tie urged-them' to keep ald were to be made Bntain
.". n ,W ,~c In (ombat I tll-l Ie-mamed.. lhe CPSU <lnd the pounding a\\ay" 10 order..t.o ('on· \\Quld be treaty-bound to provide
, , ~ ,So,'i...~ ~O\'emment 'sho" conS'- ImUe to . crush.Malaysla It and Defence mlhtary officials
K, 1" un' ,ef ed and ..alo the 1tant care 'for str-enp;t!Jen1Og the Accordmg (0 AP. the MalaYSIan I said Bntlsh air land and sea
;.,I";ld office" and non·cornmJs, t I)efence pOlentlal or tlie SOVIet Defene€' :vlimstry saId, lodones;;l Iforces lD the ar~a are on standby
L" ° G?'cer.st,,: e to ,be used 50- ISt"te Po,sessIng the most up-tcr Mondllv launched a predawn. for use In an emergency
, hdr traJn 1he Congolese, date means of Defence, the Sov- borne 'nvaslOn of the MalaYSIan, In general the Bnhsh appearea
,my I. let armed forces, together WIth Mam!and to take a philosophIc Vlew of the
,,' ndd fllso been specula· the <lrmles -of other soelahst states development
"0: ~(lme uf ![shombe's old al E' capable- 'of t ellaoly ensurmg The ~1lnlStry statement sald
"(L'n'U]h k\ho"" fought the the secunty of countnes of the IndoneSians ..-ere firmg 'some
'. '\1atlon~ dunng Katangan socIalist commun,ty' mortar shell 10 the southern
,-' ul mIght be· rehIred A The ~rs9nnel of the ml1ltafY coastal M-alayan regIOn of Pan.
~ ,'~ merqenaI les incJudmg . \'I"t'6n, a:;,the personnel of other t1amn where the landmg took
.,'111., "w('.cJalt"L~ hqd oeen S{'1 vIce "I'" co.ntinually ready to place It said there were no casu.I'~ fm f three <>:eeks ;n Stl Ike :1 crushing blow at the agg- allies
I",!dnlle t . le,sOl should he dare, to attack
, ".croup \\ hlch .c.'ame here o"t 50\,;('1 homeland The statements said weapons
l Cj;,(" ted LO be the vanguard seized from Indonesi'ms meluded
'. ". (,f at Jeast ~OO me'cen· -- - one two Inch mortar, a lit::ht
I peal to A!nCiln states to aVOId the machmegun, mne bandgrenades
," bltl\'~d Ihe Umted :States stIgma of having to \lse whIte J and more than 1.700 . rounds of
" ..~<~ : r a Congol~se a~ soldIers' i assorted ammumtlOD
,
, ~
